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L O S B E N E F I C I O S 
m L A N E U T R A L I D A D 
o 
OPINION MIANOESA 
Conjoboran en lo esencial aprecia-
Ickxnos míaa ajqaií vertkias las que se 
'reproducen por la Revista de Econo' 
fama y Hacienda, tomándolas, sexual 
^dice, de valias revistas profesionalea 
^francesas. Por tratarse de un asunto 
d© especialísiino inierés en estos mo-
f. entos importa que se. conozca lo que 
chuñan nuestros vecinos, y rectificar, 
)die paiso, alguna inexactitud en que in-
tairren. 
'«La situación económica y financíe-
l a do España {según el criterio fran-
tés expresadlo en ia procitada revista) 
ipiiesienta anomalüas s'ing-ulares. Como 
kxkxs loe paisee neutral^ éste ha sor 
Todo provecho de la guerra (el snibra-
yadio y los paréntesis son de mi cuen-
ta) ; • su comercio exterior, que antes 
tte la gnerna saklaba geaueralmmte con 
,\m exoodmte d« inuportación, deja alio-
ra un saldlo importanto á su favor. De 
bido á esa cdircunjStíimcia a.flu:ye el oro 
'á ese país; la garantía metálica en oro 
idle los billetes de Banco en ciixiulación, 
.«que á prinicipics de 19.14 iupenas era de 
28 por 100, es, actaalmcoite, de 45 por 
a 00 (hoy rebasa el 50 por 100). 
He aquí las causas principales diel 
•feka de Ja peseta. Esta monedia, cu-
ya depreciación excedió el 50 por 100 
mirante la gaerra hispanoamiericania 
'(bu^o momento que llegó al 114 por 
.100), obtiene abora una prima dfe 20 
por 100 «obre el franco. Esta prima ba-
oría sido más elevada aún sin las com-
pras importantes de Exterior y de 
errocarnl'és Españole* ofactuadias en 
nuestro metroado por les capitalistas 
idte la Penínsiuliai. Desde el punto de 
.•ista industrial no se puede ne^ar que 
reina en España una actividad inten-
ea, aunque muy relativa, porque los 
(recursos del país están lejos de ser- , 
învertidos como mereoein. (Muy ciea-
Áo ; Y ésta es la gran culpa de nuestros 
Gobiernos, que están m ^ predispues- , 
Itos á favorecer la producción extranr ¡ 
Jera que l'a nacional, baciendo así cada [ 
día más necesaria una recia campaña 
•Üe nacionalización económica). Se ad- ¡ 
Jirierte un indicio cierto dio esia aoti- | 
Vidad en el aumento importante do loa 
ingresos de los ferrocarriles. Mas ifólo 
£ i m niim'ero re hicido de privilegiados, ; 
sobre tod/o á los comwrciaatos expor-
tadores, alcanzan los benéficos de e -̂a 
fBctividíad, mientra® quí» la ^ an masa, 
^ne tiene que fioportár el encareci-
Bnienío de la vida, no nota su ifluen-
fiáa bienbecbora. (Esto no es del todo 
êxacto; ba_desaparjcixio la cnsófl (M 
Arabajo—-que, como j ^ advertí hace 
aneses, cuando más se hablaba de ella 
ten Madrid, era inconcebible en eéitos 
(tiempos en que .todas las fuerzas utiii-
fcables son pocas para las laborea ur-
fgentes q̂ ue hay que acometer dentro 
del territorio nacional—y se han au-
gmentado los jornales de todosi los obre-
tos fabriles, llegando algunos, por 
ípjeznplo. los de ciertos oficios en los 
talleres idlel Euskalduna, á 12 pesetas 
kliarias, y los inferiores, al mínimo de 
M pesetas.) Es ésta la causa de las agi-
laciones obreras producidas reciente-
¿nente y que parecen estar sofocadas 
polo á medias. (Sobre esto habría mu-
cho que decir, pues por el lado mera-
amente económico-obriero no se» expli-
)Can con suficiente claridad ciertos mo-
limientos, hacia la huelga.) En lo que 
Yespecta á los presupueatos españoles, 
pstos siguen saldándose con dléficit. 
ISSendo en las circunstanciaa actua-
tes imposible recurrir ai extranjero, se 
ha Jebido acudir á empréstitos interio-
tes, cuya colocación resulta bastante 
paboriosa. (No por falta de disponibili-
dades, sino por el reducido tipo del in-
terés—el 3 por 100—, cuanído en el ex-
traniero el tipo rriinimio es ed de 5 por 
200O Si:, exagerar la importancia de 
teste último hecho, hay motivus para 
jRj)oner que sean transitorias las cir-
xuüstancias que han provocado la eu-
gida de la peseta» única cauba del alza 
ue los fondos y de los valores españo-
gfc y que, según todas las probabilida-
gW, no durará mucho más que ta gue-
/ .(Esia dteclanación final tiene nmoha 
tóga, porque es expx'esión fiel (siquie-
ra tiene ese mérito) del concepto pre-
|doniiiiante en nuestros vecinos acerca 
Pfe nuestra capacidad mental y laborio-
)>a. T a el egregio D. Marcelino Mc-
«éndez y Pelayo se hizo cargo oportu-
fteunente del dicterio con que nos re-
calara un escritor francés (Guyau), 
flamándonos anación de cabeza estaw-
•¿ha y dura». Y , ciertamente, lo mere-
«eríamos ahora más que nunca si se 
AxaLfirm-aran las coirujeturas francesas so-
ífcre I© transitorio de las ventajas obte-
nidas al amparo 'dé la neutralidad, y 
•fio supiéramos conservarlas y acrecen-
tarlas, retro graidlanidlo, en vea de oon-
Ünuar avanzando merced} al impulso 
Adquirido. 
Con la neutrali lad hasta el fin, y al 
toarger á&l báratro europeo, sin dejar-
nos abismar en él por mediatizaciortea 
intoresa)daa ni por el vértigo del mie-
do, «aldremoh bastante rióos paia ¿er 
'suficientemente fuertes á fin de ni an te-
ner nuestra integridad territorial, con-
solidar y extender títjestróa prb^resos 
laconómicoa con la independencia ne-
cesaria y elevar d¡ poderío del Estaco. 
Ko diré que España llegue por eso solo 
* ser precrisiamente en riqueza y poder 
una América del Norte; pero cuando 
turnos, comsnzarfa á pesar en la balan-
Ai del mundo.] 
RAMON DE OLASCOAQA, 
Ptolmot de Hacienda oáblica ca U Uo¡ven.'.W sU Omota.. 
PALMETAZOS 
HABLA' «LA CORRESPONDENCIA1 
(MILITAR » 
o — 
De un antículo del estimado colega 
copiamos los párrafos que siguen: 
Unoa cuantos de esos escritoroa germamó-
fobos que, á falta do Tioborias dé la décu-
plo alianza, se Jian propuesto hundir á los 
austroalemajies á fuerza de pedantescas l u -
i cubraciones y de feroces rnvectivas, han d o 
I mandado del mimr|tro de la Guerra qn© pro-
hiba á loe militares el haoar en los perió-
; dicos la crítica de la campaña . Esta públi-
| oa delación,—pues em tan baja y repulsiva 
¡ fcTima. se ha planteado el asunto—ha ocim-
I oid'ido, según parece, con tima indicación 
hedía á nuestro Gobierno por un Gobierno 
extranjero, ó inspirada en el mismo deseo 
que irntantizaba la denuncia on letras do 
moldo efectuada. Cabe, pues, que no naya 
habido sino mora ooinddlencia dio la ges-
tión diplomática con ol «soplo» periodístico, 
y caibe también que éste haya sido efecto 
dle la obodácncia debida y del rigor de una 
consigna. 
Como quiera que sea, la o^rst.ión yugiere 
varias considiert (iones qm mmodlii^tíiinionte 
•aal'lim á la oomprm-sóón deíl! entendimifínlto 
menos mefksxivo. Tráta'se, primerameinte, die 
puntualizaa- E¿ hus operaeioiidsj y saLGesos de 
una guerra han dle ser estudfcudkxs, expü-
oaidbs. y cri/tí'caidlois por milStlaires, por pirofe-
eiioníilosi dé iké ermeys, ó si donvienfi uná)^ á 
ia Cogica, al eiénifidb •oemún y á la verdad 
qno esics a'contooiimiamioe y operaciones pa-
sten Qolamcnto por oi tamiz de les auru-
ipettlj navoteiTesjtttirK! ood* que cuenta trdia 
piiblíuca^ión allaadóliiia medianiadnen'te organi-
mda. Las mentaliicladleia simples é incapaces 
dé descifrar el inafable misterio dé quo loa 
cápayos y loa senegaleses Bean á estas horas 
oansiciantee y cntusáaiSfttaa dlefensores. dé lia 
civiilizacion ((latinas dia'án, desda luego, que 
ellat-j no neccbitain lattín para percatarse dé 
que los más competentes peritos en cosas dé 
guerra son loa malitares, ooono en cuestiones 
sanitarias son los médicos y en materia de 
pieitos los aibogades. Pero los aírancesados 
y briitanizantes. dé la dkahioLon, iauteligenicdas 
oomjplejss, ^xqnisátas é infinitaimenjlé nupe-
¡rioríss á ia del mísero vulgo español, piensan 
precisamente lo comttranio, y de ahí que ha-
yiain ido con el siusodácho cuento al señor 
minisiuro dé ía Güeras. 
Ocúrrese también á toda mediocre capa-
cidad mental que, si la denuncia no La sido 
hecha por móviles dnteresauos, sectarios é 
mconfesaWes, sino porque honradamente 
creen los acusadores que los críticos profe-
sionales incurren en desaciertofl ó intencio-
nadamente inducen á e r r ^ á la opinión es-
pañola con sus trabajos, : ás airoso y caba_ 
Ueresco habría sido demostrar ante el vuís 
esa torpeza ó mal« re ; pexc-; soure que ha-
bría que tentarse la ropa para semejante 
prueba, ] vaya usted con caballerosidades al 
Sr. Araqui í t a in 1 
Y, por áltmmo—otras oMfvrrraiciones ha-
br ía que fducir, pero dejémoslas á un la-
do—, es p. r a producir estupefacción ©1 que 
jwdan moi daza y reprensiones y castigos 
para los crítieos militares unos escritcTes 
liberales, socialista^, anbimilitarifi+"', atLa-
dófilos, propugaadores íudi t • de la L i -
bertad, la Cd'vüiaaoión y el I ' lecho, irre-
ductibles enemigos de la opresión gern;áná- j 
oa, fervorosos parte dariow de la abierta ex- ! 
pj. ^ , 1 oo todas las ideas. ¿Cómo? Son j 
ajibumlitarastas, sueñan coa la desaparición 
del Ejercito ¿y vienen reclamando la jee-
sorable aplicación de la jiofiticda mil i tar? | 
i ^>u^ nP ^an clamado mi l veces contra esa I 
just iciar ¡Y quó! Las naciones aliadas, que, •' 
s t g ú n ellas dicen, están desangrándose por 
la libertad del mundo, ¿no tienen aquí i">á3 
in térpre tes y amigos que estos inquisido-
res blancos á quienes estorba la libre emi-
bión de las idieas y que se ufanan, con el 
¡popel de esbirros? 
'i \u de acuerdo estamos eon «La Co-
rrespondencia Müitai'i), que por todo 
comentar'o no ya gdosaríamos, repeti-
ríamos sus conceptos, seguramente con 
menos precisión y menos hábil firmeza. 
Nos parece que rayan en el agua los 
partidarios de la libertad de pensamien-
to y defensores de la libre tribuna de 
la Prensa, que se lian lanzado á la in-
útil, antipática y contraidictoria labor 
de pedir ad Gobierno amordace á los 
que no piensan como ellas, sin dete-
nerse ni ante la delación. 
En al ^aoo airoso emp« üo iiay, a 
nuestro juicio, urna enonm oantidad 
de incorisciencia. 
Poi-que I bay que ver la eíioielopé-
diea ignorancia de mnobos idt los que 
monopolizan el apelativo de infeeleatua-
les ! 
Hacioncío coto cemajdlo dieí civrtaí, ár-
ganos de publici/dad, exceleni-c: píatar 
formas, y amparárwloge del sist-aiia de 
los bombos mutuos, logi'ai'on no P<JCO 
tóeaa po manbenei" la superchería de su 
intek; -t ualismo. 
Hoy, i>ar ventriia, fnante á es-ns ór 
ganos de publicideid hay otros, y ya 
no es pasible continuar '.•I engaño. 
E l publico nos conoce á todos. De 
ahí que al^o que parece contradiíiCí óu 
no lo sea. ISÍo se contradicen porque 
ignor-an aun las doatrinias liberales que 
afirman profesar. T si ignoran las que 
llaman sus dootrinas, de Lis que com-
baten apenas tienen vagaiísimas refe-
¡rencias... Por eso hoy ddê n blauco y 
miañaría uogro, y nunca saben lo que 
dicen. 
Es preciso cerrarles el pí'jso para que 
no desorieinten al pueblo h nmilde; pero 
persooi.;límente no pueden inspirar sino 
el perdón fundado en qu. . . . no saben 
lo que haiden. 
E L Z A R F E R N A N D O 
D E BU' G A R Í A 
y i S I T Á rAL H E R E D E R O D E L TRO-
NO ATJSTEOHOTGAEO 
20 
C O K F E B ^ N C I A , OBSEQUIOS 
Y OOKDEOOBACIONES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
V I E N A 
Parte dte ISaa nueve db la: ncicbe: 
E l rey die Dulgarkn, que llbgó bace pocos 
días a í Cuartel Generafli aQamán, dirig-ióse el 
dlía 15 ail OuarHlel dle los tropas al maindlo 
del ardiáduquo Oarlop, oon objeto dé visi-
tarLaEi, y aituxapañai'b died piríncapfc heredlero 
Bon-is. 
Ea la eisitac-ión icicnaana al) Cuiartel anoontrá-
baso el arebiiciuque oon su ayud'an&e para 
<íar la tótmvieniidíji al inomaroa wiiiiaiic y pi-ín-
oî po henedtro. E l aar Fcirnandio vestía uni-
formo dfe maristoali do -ossmjpo austroliúnigaTo. 
SaJluidó oordialnuonte ail ardiid'uquie. Tambdén 
fué ooTdáal r l srJ^rJo anáré aunbes herede -̂
ros dial trono. 
Sus aJitezas ouivieron en el vagón dipft rey 
Uiüa entrevisita, temuinada lia cual empren-
dlLai-an el viia,je bacáia «ft Cuartel General. 
A ^ u i el aa-chdduqne rGcdbió h . vílfita del 
principo ieredeix>, dando por la noche tan 
banquete on bonor dW zar y <M heredero. 
A l día siguiente el archiduque y sus hués-
pedes fueron á visitar el frente del general 
Koewess. 
E l zar asiis+ió al desfile del regimiento de 
Húsares número 11, que dirigíase al campo 
de batalla, cuyo comandante presentóse ante 
el rey. 
Como recuerdo, el aar entregó al archidu-
que, al geneo-ai FoeweeB y ai comandbnte diel 
regimiento de Húsares número 11 el emble-
ma de sus ejércitos. 
Después de media noche regresaron él ar-
chiduque y sus visitantes. 
En el mismo día el rey ctfrecio en su tren 
especial un banquete en honor del archidu-
que, y, después de cordial despedid.*! ,Dan-
donaron el rey y el heredero el Cuartel Ge-
neral. 
E l rey concedió al archiduque la. cmz de 
'Honor, por su bravura^ 
POR TA NEUTRALIDAD 
Mañana publicaremos el número 
oon seis páginas.» á fin de dedicar una 
hoga á parte 'die las adhesiones que he-
mos recibido. 
Ascendiendo ya el número de éstas 
á muchos miles, el trabajo de seiección 
resulta muy costoso, y ello ha sido 
causa de que en estos tres últimos días 
hayamos interrumpido la in^eiíiión de 
aquéllas. 
Para íacilitamos la - encionada la-
bor, repetimos á cuantas peroOí ias nos 
envíen su adhesión, que procuren re-
dactarlas en la forma más concisa po-
sible y con el mayor número ¡de firmas 
que puedan recoger. 
A cuantas nois piden modelos ú ho-
ja^ paráTla recogida de firmas les ad-
veramvAi que ptaeden solicitarlas del r 
peñor marqués de Polavieja, dirigién-
dose personalmente ó por escrito á su 
domicilio, calle de Jorge Juaja, núme-
ro 7, y se I'ÍS enviará, gratuitamente, 
todias las hojas que deseen. 
De la ofensiva francoinglesa 
V I O L E N T O S C O M B A T E S E N D 0 B R Ü D J A 
L O S RUMANOS, DESALOJADOS D E L PASO 
D E SZUDUK 
L O S A L E M A N E S A T A C A N E N L A R E G I O N D E L SOMME 
FRANCIA.—La$ ale .luvnes lian iniciado una xiolenta ofensvva en el sector del Soinnne, con grandes contiiv 
gentes, que fueron rechazados (parte de París) . E l radiogrmna de Ñauen dice que en Fleurs obtuvieron éxvto 
tos aHevurnes, y que e7i el MortrlíoTnime cxpv-lsarotü ú lo s franceses de U7ia trinchera que coTüservabani. 
RUSIA.—Sn recnidece la lucJui en el sector de Lazk, donde los rusos atacam en grandes masas, sin resultado 
y con gran ti es pérdidas (telegrama de Berlín). En Narajowka siguen los co'inhates. Los rumanos han sido ear 
pulsados iioás airá-s del paso de Sznrdulc, y en Dohrudja los rusorramaours, reforzados á toda prisa, se resisten 
en sus nuevas posiciones (partes de la misma procedefieia). 
BALKANES.—En las proximidades de Fiarina los húlgaros c o T i t i e n e n la ofensiva enemiga. Los búlgaros hat 
expulsado á los italianos de Matniea y de Paroj, haciéndoles prisioneros (radiograma de Ñauen). 
L ¿ k SITUACION 
En Fr;incia, porque llueve; en Austrúa 
meridional, porque La meseta del Carso ya 
dije, y así resulta, que no se pasaba tam 
aina^ y eu el Norte dio Grecia,, porque no es 
tarea fláxal arrollair á búlgaros y alemanes, 
olio es que en todos loa citados teatros de 
operaaiooies las que se> ham llevado á cabo 
itan nimias son. que, aunque las pase por 
alto, no por ello dejará el lector de potLeir 
seguir en sucesivos dí-ad «1 bilo de esta tre-
laouüa tragedia, que está convirtiendo á 
Euriopa en un cecaenitcrlio. Dn el fronte 
oriental es donde la lucha es más viva, en 
oaduras, y n i por caauaüda^ esta uitima 
cobrará la lozanía do la pnimera, y, en 
cambio, sLempre ocurre que la sana acaba 
por picarse. Las tropas que Lan pasado por 
Rend son la manzana buena ; las que bay 
en la línea Rasova-Tuzla tienen ja. las p i -
caduras de Tutrakan y Sá'listria y la amar-
gura de haber tenido quo oeder á sus ene-
migos todo el terreno que he rayadlo en 
el croquis. 
Loe aliados so han dado cuenta de que 
en Orioiiite es donde está abora el imterés 
palpitainte de la gueinra, y oon el palo eu 
una mano y el pan on la otra, como dice 
Gustjavo HerTO en La Victoria, entiondien 
que deben acercarse á Bulgaria... Yo pue-
do asegurar al lector que Gustavo Hervé 
está algo atrasado de noticias; que ya han 
mostrado el zoquete de pan á loa búlgaros, 
y búlgaros marchan sin cesar bacán ed 
Norte de la Dohrudja» . ¿Y q u é ? ; ba d i -
cho una autoridad militaa' rumana (notacójii 
ÓB A B C) : «Hemos enviado la mayor pa r t» 
dle muestro ejército á Tramilvaíaia, donde 
podemos atacar, de acuerdo con los rasos, 
para desembocar en las Uaímuras húnga ra s . 
Incalculables son los res^ltadioe de ta i opo^ 
rád&n.'.Jn Lo que parece basta ahora qut 
\an á resultar ¿ncakatiaibles son los resuk 
tadfoe de ta i torpeza, pues (véase ei croquií 
general) de tener éxito el atcüqxue b ú l g a r a 
alemán em la Dohrudja, el vencaani .arto d f 
Rumania casi puede darse por dcsconiade* 
y por comiera, se los olemanea conságuieralt 
ocupar la cuerda que señalo oon raya y 
punto, que va de Tramsítyama a i mar Ner 
gro, no temd'rxa nada de ex i r año que aras., 
trúacos, húngaros, búlgaros, alemanes y tmnr 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 20 
Mientras la Prensa inglesa califica á bom-
bo y platillo oomo brillante victoria los éxi-
tos locales en el Sonume, es un hecho quo los 
pueblos de Fiera, Martinpuich y Surooelette, 
conquistados, es tán dentro de la primera 11, 
Dea alemana. 
E l mismo general inglés I l a ig , al que se 
le envió un telegrama de felicitación, decla-
ró que en cuatro días alcanzaría la primera 
tínea. ' 
Teniendo «n cuenta el enonno numero de 
vidas humanas que ¡ha contado el avance 
r^aü&ado, se claramente lo i-ramificante 
del éxito tenido, máxime cuando los alema-
nes mantienen aún ocupados 29.000 hilóme, 
tros cuadradas en B é l i c a ; 21.000 en Fran-
cia, es decir. 50.000 en tot i l . 
De éfc.i.-ü5. . . ..̂  .istaron los francmngle-
1.500 hilóme- cuadrados, ó eea 
100. 
¡ i 





Sublevación contra Holanda 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AMSTERDAM 20 
E l 'Gobierno Ha liocho púbüco un telegra-
ma oficial dando cuenta de que en Furavaja 
i a n sido aprisionados por los insurrectos el 
i r w o r Bardenlínden y dos compañía» do 
t i -íña^ Bótandesas, después de sufrir un es-
trecho as» dio, en el que llegaron á carecer 
de toda claso de municiones de boca y gue-
Dichaa fuerzas so rindieron sin condicio-
nes á las fuerzas asaltantes. 
En las islas de Java también se notan sin. 
tomas do Tabelión por parte dé la población 
indígeur , babiéndoso obviado á aquéllas al 
gunas tropas d« refuerzo paa-a maniciier 
ordau. 
d 
Los mineros belgas 
SERVICIO TELECRAFICO 
A M S T E R D A l f 20 
En todas las regiones mineras de Bélgica 
se nota un movimiento de reacción, favora-
Wo i la aceptación pasiva do las órdenes 
emanadas de la adinainistraoión alemana. 
•En la región que comprando las comarcas 
mimeras do Maurage, Zray, Bo}síeduz, Xon-
byre, les mineros h m *»:itrndo era vías dé 
concordia, abandonando la huelga. En al-
gunos puntos po han promovido inciden-
tes do poca imiportancia, que han sido so-
focados fácilmente. Les alemanes prosi ien 
trasladando tropas á los regiones minoras, 
para hacer quo desaparezca por completo 
¡todo conato . <te tlessacHiapu 
Las buenas co? chas en Alemania 
Radie . una oficioso. 
NADEN 26 
La aiimentaciói: de las p>tonoias centra-
les .para el año que viene está ampliamente 
asegurada. Según l»s estimaciones oficiales, 
la coBedba total de esto año ha producido 
cinco millomcei de toneladas más que en el 
año preoedento. 
En esta cifra no esta incluida la cosecha 
de bono, que es la mojor que ba habido en 
los últimos quince años. 
Do los datos oficialeis' se desprende quo, 
comparada con la cosecha anterior, la do. 
esto año ha producido 4 por 100 más de t r i -
go, 23 por 100 más do centeno y 50 por 100 
más de oéb&dfr. Las cantidades cosechadas 
en 1915 eran de 4,5 millonea 9 •miillones y 
2,5 millones do toneladas, respectivamente. 
La oosecba do avena también ba sido muy 
favorable esta vez; pero todavía faltan de-
tajlea «obttt. las cantidades roooíücUs, 
los sectores de Zarzetíée (croquis de con-
junto) , Halicz, los Cárpatos y Hatszeg, 
dando han sido derrotados los rusos en los 
tres primeros y 3os rumanos en el último, 
habri-eaulo cogido los alomamos mas do G.711 
soldados prisioneros, 33 oficiales y 17 amo. 
trallad'vM ;Í,>. LOS miBmos rumainos confiesan 
que en. el sector dé Hattszeg, v ante fuerza.-
superiores, travierom que replegarse ligera 
mente. Parece, pues, que ha llegado ya e 
momento de quo Ta ofensiva cu el frentf 
oriental pase de nuevo á manos de austro 
húngaros y alómanos, y desdo luego so oté 
serva que aquella débil oortima do : ivpa' 
que temían los aiustniacos en la írainailva-
nia, y que s© vió obligada, á ceder ante Is 
oíensiva ru^.^na-, ha sido reforzada do tai 
modo que, en vez de comtinaar cediendo, 
acomete. 
De lo qsie ocurre en ia Dohrudja apena? 
si se sabe nr.da, pues los alemanes dicen que 
Iwm entrado en algunos puntos de la linca 
Rasova-Kopadin-Tuzla, sin citar cuuhv .sen 
ésAos, y los rumanos hablan sólo de hichas 
de artolleréa y de haber rochai'«ulo dos ata-
ques ha-jia Brigca, que diebe hallarse sobre 
la citada Hnea., pero que yo no enouontro. 
Poco irateresantes, como se ve, osms 
noticias; pero u¡na que publica el Margen 
lJost, y que transmiten desde Ginebra, re-
lativa á loque sucede en la Dohrudja, aun-
que de origen', pariioular, es verosíim! y 
pr.ede pnestárselo créídi'to. Se afirma quef 
Joü.000 ó 3 0 0 ^ 0 rusos han atravesado ell 
Danubio per Reni, y que so encamina bar. 
hacia el Sur (dirección de la Hecha; cro-i 
quis parcial). Trienem, pues, que rocorrerj 
esas fuerzas, antes dé llogafl- á la límea de i 
batalla, una distancia de unos 115 kilómo-: 
tros. Hasta dentro do ocho ó diez días aca-
.-A> mo llegarán aJ frento Rasova-Tuzla, s: 
hasta, entomces ham caneeguidó sostenerse 
on él rmscs y ruinamos, y, en caso contrarió, 
aquella catástrofe de los lagos Maen.-v 
de los que salió rodeada die gloría la figjúii 
de HindeajfouíBg, muede que sea tortas y ptol 
sn 
y que, por lo visto, el zar de Bulgaria no 
lo ha encontrado de su agrado, y aun menos 
la villanáa que de él so protfmdáa, inuitán-
dolo á que se pasase, con armas y bagajes, 
al campo de los aliadiós. ¿No le insultó la 
Prensa franecra cuando so unió á los I m -
<;os operaeen. en ol invierno sin separarse' 
mucho de las costas .deBi..Norte de loe mares 
Nogzo y de Azov., can lo cuívl (como jal 
dijo hace tiempo, cnaiudlo hablé -de qne 1» 
gu^iTa en ia piráanavena dé este año debían 
llevarla los Impelios centrales al Sur dé 
una 
i m< 
los alemanes, búlgaros y 
rza- vxñcbéapBB para atá 
• > basta llegar al delta diel 
do suponer que las tccigan, 
'¡uo hoy ocupan es stio die 
en unos 65 kilómetros, y 
avancen hacia el Norte, como se ve ; e 
croquis parcial, el frente de maroiia y coni 
bato será menor por lo^ numeroso ) lago 
y pantanos (algunos de ios cuales dibujo 
que hay junto al Damubio y el mar Kegro 
|Qaé importa quo flos rusos lancen ifiw 
verdadera riada de hombros hacia pl Sur 




la Dobrudj» no han ue pod^r tccí'fjs 
utilizar sue energías? . . . Y si Uw que des-
citinden hacia la lÉnea Rasova-Tuzla s - i :-
C0ir(S&aBea en su camino con un ejército de-
rrotado que fuera en dirección contraria, 
perseguido de cerca, mal año para los ru -
sos que han pasado Peni. Poned du, mo* 
mvd» ^. ,w&%Gte. uua « i r* iu -
perios ccmiraleí? ¿No hemos convenido wi 
que á los aliados les sobran eleraecitos para 
aplastar á BUS contrarios?... Y cajtouces, 
¿cómo se explica quo halaguen al que in-
stkHaron y que prottaidam su ayuda?' Acaso 
peor ía oomitfestar Inglaterra oumplidaiüenjto, 
pues aunque no es tdla la que reoibe en las 
costillas los mayores golpes, y d i r á : ¡en Lv> 
uc ^••'.s-, :4al;a:r¡<v;. ^:v\\r¿, y frai.cesíís me 
los IICJI todos., en <iamb:( . la bolsa inglesa 
soporta á tharío urna cuantiosa sangría pama 
subyenii á suci n^-esidades y ilas de sus 
al l( \ y Jolm Bal l comienza á pensar que 
es» ya pica on historia. 
-Ruinauiia ha temido la v i r tud do atraer 
el rayo vengador haoia sí, y Clemenccau no 
está eontento; puesto que ve quo, mientran 
que los rumanjos se h 
) loo ruaos que bay bacáa ed Sur deli 
Cáucaso i¡ 'meoiTÍam qne hab ía llegado cJ mo-
mento de dejar la marcha á Comatantiinupla 
para mejor ocasión/. I 
ARMANDO Q U E R R A 
(S« prohibo la r eproducc ión de esta crónica.)' 
o 
NOTA.—A MIS LECTORES 
M i obra De. re hrUica (Creas de la gue-
rra) se vende en Madrid, en el kiosco quo 
esto porióddco tierno establecido en la calle 
de Alcalá, y en casa del autorr, Cadlarao, 12, 
a] pi rcio do tres pesetas. Los pedidos á pro-
vincias los sirve desde abara, exclusivamen-
te, el autor por 3,40 pana " ~inqmK) y cer-
tificado. E l imparto puedo onvaarse por 
an intcmado por la i giro p -stal, indicando el número del giro 
zuna. ¡¡^itanoM TrauBilvoauv, alomaaí» i j coa qW-íeUd^l*^ 
Jteües Tí de Sefrtiemhn de 1916, e L D E B A T 
D E S D E P R I E Z A BOIS 
ATAQUES GERMANOS 
o 
IJOS FEANCESES, EXPULSADOS 
DE MOET-HOMME 
o 




Porto oíicia.1 efe las tro» Je la tarde; 
A l Norte del Somme, lo» alemanes ataca, 
ron nuestras iposiciones de la altura 76, des-
de el camino de Clery y hasta el Somme. 
Roto ipor nuestro fuego de contención y de 
•motral íadoras, el ataqine no pudo llegar a 
nuestras líneas en la parte Norte. 
En el Sur, aljamas fracciones enemiga* 
que habían puesto pie en nuestros elemen-
tos avanzados, fueron expulsadas en seguida 
por nuestros vigorosos ccntraataquosi. 
Prosigue con ba-stante violencia la lucha 
de artillería en el sector de Bouchavoses. 
A l Oeste do Souain y en los Vosgos, al 
Noroeste de Altkirch, fracasaron algunos j n -
lentos enemigos contra nuestros pequeños 
puestos. 
En todos los dfemás puntos t ranscurr ió 
tranquila la noche. 
* * * LONDRES 20 
Oficial: 
La situación general sigue sin variación. 
A l Sur del Añore ha habido durante todo 
«3 día gran Bctividad de artillería, y reohaza-
snos fácilmente un ataque local conta-a nues-
tras trinahera» al Este de Martinpuich. 
Nuestra artillería ha derribado un globo 
enemigo al Este de Rousert y heoho explotar 
Un polvorín cerca do la colina 60. 
SERVICIO RADIOTCI.KGHAFICC 
PARIS (Torre Eafflel) 20 
Parte ele l a * anee dte la noche: 
AJ Norte <M Somme, duraaiBe e(l día do 
boy, los alomames hain TCa-ifküdb un. ipacTe-
iiaao esfuerzo ipara dieesuliajair á los íiranaosiea 
d é las potsdüiones que ham ooíaquiataJüo ro-
cúenteontínte. 
Le, batalla ha duraxlo cPcedle hffi nueve da 
fcb pMrfhna hasta Jía oaítía de la tandie. En 
un frenrte dle cinoo krlómelliras aproximiaicliar 
nuaxtie, dkastcíe la gnaaija db Piráez haisitia el Sur 
de 1» gnamj» dle Boas Lalbe, masías de asad-
temtets se han Jianaado vamiaB veioets al atít-
qoíe, precedlLcal.-. en oada ocasión por vaoien-
tae .preparacáionjea dte airtille<ría. 
Las» Órojpas timmoasafi han üiestólido oon 
ginan briiitaiafcez todbs Ites asaTtos, y TOodian-
4e fuegos cruzaidlo^ dte annietralladioa'as y ar-
ÍJfllería. han pecheuzadO a8 ad'vea-sairio. 
En todas partes se han ',ia.ntenido en sus 
posiciones y han oooiiservado integralmente 
el terreno oonquiNtado. 
La lucha ha sido particularmente enoar-
IMEada en las inimediaciones de la granja 
ufe Prieiz y eu ia reg ión d¡e Bouchabosáis. 
Delajite de la granja de Priez, cuatro olas 
de ataque han sklo í>ucx}sivaine,i.te destro-
sadas por el fuego de los franceses. 
Se ha visto ol ataqi'.e alemán dislocíir-e 
j rehuir en desorden detrás de la cresta de 
»us po&iciónos, dejando el toireno cubiejto 
do cadáveres. 
En el sector do Bouchabesnes los aJoma-
nee, que, dcapnes de varios fracasos san-
grientos, habían legrado, hacia la una de 
ta tardie, ponfcr pie esn la parto Noreste de 
la aldea, han Riklo expulsados de allí por 
e n irrosdi^tibk} ccmtraiataque á la bayomena, 
de las tropas franoosas, entere las cuaius 
han quedado pri&ioaeaxjs 50 hombres, dO 
ellos varios oficial. 
Según IOJS oomprdbaioiiones hockaia dte todo 
el fronte de ataque y lo manáfestado por 
los prisioneros, los ademanes han sufrido 
pérdidas consádvrables. 
Canomeo de co>cumbre en el resto deá 
Erente'. 
* « * 
ÑAUEN 20 (11 n,) 
Gran Cuarted General.—Teatro occidental 
la guerra .—Ejérci to del príncipe here-
dero Rupprecht.—En el campo de lucha del 
Bomme no ha ocurrido ningún aconteci-
mltuvto de importancia. A'iiaqud^ aieJados del 
lanemigo fueron rechazadoa. 
En lílers hemos obtenido éxito en un ata-
que ejecutado oon granadas de mano. No-
ticias posteriores anuncian que al atarde-
cer del día 1S de Septiembre fué rechazado 
•m ataque francés salido de Clery. 
Ejéruito cfeS príncnipe heredero alemán. — 
En la vertiente oooidtemtal de MarUtLominjé 
han sido expulsados los franceses de un pe-
queño elemento de trinchera que aun con-
servaban; como resultado de esto, cayeron 
en nuestras manos 98 prisioneros y ocho 
ametralladoras. 
Durante la noche del 19 de Septiembre 
nuestras patrullas, á raíz de algunas empre-
*ts Uevoxias á oabo, oon cxü'o, en Chamapa-
gne, ihatn apresado 46 sOkiiaid'os rusos y fran-
ceses ; hoy han hecho algunos prisioneros 
franceses al Sur del Canal del Ródano al 
Rhin. * * * 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Parte oficial de esta tarde: 
La isituadón general no ha cambiado. 
A l Sur del río Ancre el enemigo, después 
de un violento y previo bombardeo, veri-
ficó durante la noche varios vivos contra-
ataques, que fueron todos rechazados. 
Nuestra artillería ha destruido dos empla-
eamientos de cañones' alemanes, cuyas mu-
liciones hicieron explosión. 
Ayer verificamos, con éxito, una operación 
secundaria, al Sur de Arras; 200 metros de 
trincheras enemigas fueron desalojadas y 
tausamos numerosas bajas al adversario. 
Ayer por la tarde el enemigo hiao estallar 
una mina al Sur de Souchca. No produjo 
• i n g ú n daño á nuestras posiciones y ocupa-
dos la extremidad del hoyo más próxima á 
nosotros. 
Ha caído en nuestras manos un documen-
t o firmado por el general Falkenbayn, mien-
tras era jefe del Estado Mayor alemán, y 
que lleva fecha 24 de Agosto de 1916. 
Dice lo siguiente: 
«El desgaste en cañones durante los úl-
timos meses ha excedido mucho á la pro-
ducción. 
Lo mismo sucede con nuestras municio-
Bes de reserva, en las cuales ha habido una 
terrible disminución. 
¡Es deber de todo el ejército tratar en 
todo lo que puedan para remediar este es-
tado de cosas, porque si no. el reemplazo de 
pérdidas y llevar á los campas de ba-
éalla tropas de nueva formación resul tará 
imposible.» 
* * * 
Parte oficial del martes por la noche: 
Durante todo el día hubo gran actividad 
de artil lería al Sur del Ancre. 
Varios ataques verificados contra nues-
tras trincheni% al F^to-1 de Martinpuich, 
fueron fácim(onta rechazados. 
DE RUSIA 
EN EL N A R A J O W K A 
RUDOS COMBATIS 
o 
LOS RUMANORRUSOS PU0CURAIT 
ATRIN-CiiiKRARSE 




C'omnaisado de la tarde. 
Frente ocMdental. 
En direfeión á Wladimir Volinsky, región 
de Dubroff, el enemigo atacó á uno de nues-
tros destacamentos avanzados, siendo recha-
aaio «on fafnq de ametralladoras. 
La» diea encargados de la sección de ame-
tralladoras que soibrevivieron á la acción con. 
trxatacaron á los afcmanes, á parte de los 
cuaies posaron á la bayoneta y capturaron á 
uno y dispersaron á los demás. 
El sargento mayor R.?,tvesfihny, q-ue d i r i -
gió el contraataque, resulto gravemente he-
rido. 
Ru la región Oeste 9 é Drody, nuestros ex% 
ploradores sorpredieron durante la última 
nothe á un .puesto avanzado enemigo, y en 
lucha á la bayoneta, mataron ?0 soldados y 
apresaron a un oficial y 1? homares. 
Bu la enmarca del río Margurka, continúa 
ener.raizada Inr^hs. 
Hemos rechazado, con grandes pérdidas 
para el enemigo, todos sus atrques.. 
En los combates del 19, fueron muer te» | 
los arrojados cemandantos de regimiento co-
ronel Gubrni y teniente coronel ^imitoheff. 
En los Cárpatos, región de Ziheny y de 
Pnevy, hemos ocupadn varias, p.lturas. 
Lns monhiñas están envueltas en densa 
niebla y nieva en abundancia. 
* « « 
GINEBRA 90 
Informes oficiflles hacen isaiber que actual-
mente se está librando una gran batalla en 
la línea comprendida entre Cernavoda y 
Constanta. 
Se desarrolla esta acción en un frente de 
sesenta kilómetros, desde el Danubio hasta 
la costa del mar Negro. 
Añaden esas noticias que el lugar de la 
batalla está sólidamente fortificado y que 
los rniminos luchan con enardecimiento, por 
haber recibido recientemente nuevos contin-
gentes de tropas. 
4: # # 
BTTCAREST 20 
En (ñ fmnte Nn-rt*» v Nrmeiste Irw rnTníwm* 
íwn (yv̂ nifío «ni rrítiradn. fertificándeíap rtalan-
tm i-1̂  Petrr-«e}v, En el Dobrudja rechaaamolí 
todbs loe «taques. 
«FRVICIC RADIOTELECaiArlCO 
POLA 20 (0,30 m.) 
Oficial: 
Frente rnso.—^Ejército del general archi-
duque Carlos, — Los. rusos continuaron su» 
ataoues en la Bnkovina. 
En ambos Indos de Dorna Val ra se des_ 
armllaron cem'n^s «nt'-o fuerzas rumanas 
y oustrohúngaroalemanas. 
Eistaá últ:n¡íis roahazaron vario5? ataques 
rumanos, aijnvyados en algunos sectores por 
un fuerte cañoneo. 
A l Sudeste del Ludowa tuvimos que re-
troceder algo nuestro frente hacia el Oeste, 
cerca de Lipnikadoma. El contraataque hizo 
nuevos progresofe. 
Ejército del general príncipe Leopoldo de 
Baviera.—En las vanguardias del ejército del 
general Bohn ErmolH se llevaron á cabo, con 
éxito, varios reconocimientos. 
En el frente del general Fath fné tomada 
por asalto la cabeza de puente de Zareoze. 
A l Sur de Stobyedhwa. las tro>pas austro-
húngaroalemanas, al mando del teniente ge. 
neral Clausios, tomaron en este sector ona-
tro líneas sucesivas é hicierop prisionero? 
á 31 oficiales y 2.511 soldados rusos j se apo-
doraron igualmente de 17 ametralladoras, 
a * * 
ÑAUEN 20 (11 n.) 
Teatro occidental do la guerra.—Frente 
del ejército del general príncipe Leopoldo' 
de Baviera.—Al Outite de Luzk, el ataque 
enemigo emprendido de nuevo frente á las 
tropas del general V un Marvitz sólo oons:-
guió, durante el dáa, penetrar parcialmen-
te, mientras que en la mayoría de UXJ otroe 
puntos ni la infanter ía rusa ni ol fuego de 
Ib art i l lería rusa, dirigido contra ellas, lee 
hicieron moverse para abajidonar sus trmn-
cheras. 
Primero al atardecer, y después durante 
la noche, se estrellaron ante ellas ataques 
verificados en fuertes olas sucesivas, y fue-
ran dispersados cada vez, con muy conside-
raiblee pérdidae para el adversario. 
E l enemigo, que había logrado hacer 
irrupción en Szelwechzo, fué expulsado flén 
pérdida de tiempo. 
Frente del ejército del general de caba-
llería archiduque Carlos.—Sobre ol Nara-
jowka continuaron loa combates satisfacto-
rios para nosotros. Fuertes ataques enemi-
gos fueron rechazados. 
En los Cárpatos, cubiertos ya de náove, 
oomitinúan los ataques rusos. El adversario 
ha alcanzado algunos éxitos aislados. 
Teatro de la guerra en Siebenburgen.— 
Los rumanos luun sido expulsados más a t rás 
del paso de Szurduk. 
Teatro balkánico de la guerra .—Ejérci to 
del general Von Mackensen.—En Dobrudja 
se están desarrollando violentos combates 
ocn resultados alternativos. Con refuerzos 
traídos á toda prisa, el enemdgo opone en 
su¿ posiciones la más tenaz resistencia. 
Ñ A U E N 20 
Bu caree t.—Parte oficial rumano del día 
19.—El domimgo por la noche, en el Do-
brudia, el enemigo atacó por dos veces ha-
cia En igoa, al Suroeste do Nobadon, en el 
centro de nueetro frente; pero fué rocha^ 
zado. 
Ctrntinúa la lucha. 
* * * 
POLDHU 20 (11,30 m.) 
Parto oficial ruso: 
Pertrogna/do.—Ningún acontecrimiento im-









RI neriódico heleno ((Patria» publica esta 
Biic i r ín j i t e deck-ración : 
(cEsbamoB autorizados para a f i rmar oue 
k» aliados no buf>cí»ráu m^ís en lo sucesivo 
la ooc^xwwcinn mrlitar de Grecia para fa-
SERVICIO TELEGRAFICO 
SALONICA 20 
Se reciben nuevas noticias do los éxitos de 
los servios, que han ocupado el monte Kaj-
masealen, á 2.500 metras de altura, un pun-
to culminante de la cordiOera ¡fronterLza, 
(penetrando así por vez primera en territo-
rio servio. 
Hnn ocupado también Brusohe y Keokazi 
y siguen avanzando. 
Los búligaros destruyen en su retirada, 
presa de gran pánico, todos los puentes dé-
la Hm'a forvoviaria, y los aprovisioaainijentos 
ise han de hacer por los caminos. 
Los puentes quedarán rápidamente repa-
rados. 
SERVICIO RAOlOTELECUAncO 
POLDHU 20 (11.30 n.) 
Salónica.—El general al mando de la» tro-
pas británicas comunica aue en el frente del 
Strumn nuestro!: cvyiadorea v-erifioaron una 
incursión sobre Drama v fuernTi lan/.adas bom-
bas s.íliro ]$ M'- '^ f rreHaría, el materm' 
aóvi l y los depó^'tos. 
No ha ocurrido iva/la en el frente del Doi-
E N LOS B A L K A N E S 
L O S B U L G A R O S 
H A C E N P R I S I O N E R O S 
o 
RECHAZAN Á LOS ITALIANOS 
EN PAKÜJ 
REPLIEGUE I T A L I A N O ANTE E L E M -
PUJE ENEMIGO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A E i S 20 
Oficial: 
Ovmuaioado del íyéj-cito de Oriente. 
D«^cU «1 Struma h t i t a la región al Oest» 
del Vardar, cañoneo intermitente y escara-
muy.as entre patrullas. 
Al l u to de Ozerna, las tropas servias, que 
prosijuan vigorosamontie su ofensiva, ata-
caron la cota 2.625, la ciisipide más alta del 
Kajmakalan, organizada defensivamente poi 
el enemigo. 
Después de encarnizada lucha, llegando 
hasta cuerpo á cuervo, la infantería servia 
quedó d w ñ a de la posición. 
Los búlgaros, que han sufrido cruentas 
pérdidas, no dejaron en nuestro poder m á s 
que 50 prisiemeros. 
A i Este tte Florina, región del río Brod, 
u n contraataque búlgaro, apoyado por cuba 
llería. fué dispersado hacia Goresnika por 
el fuego de nuestros «75», antes de poder abor-
dar las lineas servias. 
En nuestra ala izquierda, el enemigo re-
siste aiin en las altaras al Norte de Pisideri 
y hacia el monasterio de Sanmargo (? ) . 
En Florina hemos desalojado á los búl-
garos de algunas casas en que se defendían 
a ú n ; apresamos u n centenar de hambres en 
esta operación. 
Una de nuestras escuadrillas ha lanzado 
numerosos proyectiles sobro Monastir. 
• * * „ 
ROMA 20 
Oficial: 
En el sector de Salónica, en lals. ptíbidien-
tes dai Sur de k » montes Beles, importantes 
fueraais b'.ílgr.ras, apoyada» por intenso fue-
go d^ artiálería, atacaron nuestros pequeños 
ipoicfitos avanzaidos, entre Parci Naíñt y Es-
trica. 
Deispusli dle haber detenido el eanjpuje dlel 
ad-rerserio, naieetros soldados, soetenados por 
5a dttfeaaa tenaz die un dlestíbrvn mesnito de re-
ta|guinn''drja., se replegaron en crefen aobre e3 
camino de hierro de Doiran á Domir Hisar. 
SERViao RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Parte ofiaiial: 
A l 14 ite de Oemia, las trepes servias com-
rttimían vdgoii-osíumente su ofensiva. Ataioairoo 
La altura 2.625, la más alta cresta (te la cor-
düiHeaia de Karjnoickaiten, q-iw* baibía sódo or-
ganizada para la defensa del enemigo. 
Después dte una vioLenta l'Ucbia, que en 
algunos puntos se desarroiló en oamibtute» 
actempo á cuerpo, lia infantería servia, se aipo-
dbró dle la. posaedón. 
lias bú^T vros, que e/ufrierom pérdn'das muy 
e!eT«iui'v<?, dk^jaron 50 prisáonero»s enlüre noos-
't̂ nas mairepi. 
A! Ekte de Purina, en la Tv^rión tíel rm 
Bloda. un ooniraataqne bxilgaro, apoyado por 
ría, fué r.-invirsado por nuestro cia-
ñonieo de 75, amteis db qu» podAdMi li'egair a 
T.p k'neats sorviipt?». 
En F lorina deííaik)jamos algunas casas, en 
las cnailtes îos búlgaros «o dierfendíatn wún oon 
ílKiieíp^'acaón., é hiiciimos dan prisiootíras dlo-
r 'n te esta o¡>eraoión. 
* * * 
ÑAUEN 20 (11 n.) 
Frente macedónico . — En Florina y en 
Kajmakcalan fueron rechazados loe ataques 
enemigos, en parte, en cambates cuerpo á 
cuerpo. Al Oeste de Florina, las tropas 
avanzadas detuvieron la ofensiva enemisa. 
A l Eete de la ciudad el enemigo fué ata-
cado, con éxito, y por sorpre;-a. Al Sur del 
Belasica-Planina, el día 17 de Septiembre, 
los b ú l g a r o s han expulsado á Jos italianos 
de las aldeas de Matnica y de Paroj. y han 
apresado á seis oficiales y 250 soldados. 




POLA 20 (0,30 m.) 
Oficial: 
Frente italiano.—En la alta iplanide <te» 
Canso reinó ayer más calma que en los día» 
anteriores, pues las 'fuerzas enemágas qne 
tomaron parte en estos últimos combates es. 
tán visiblemente quebrantadas. 
Algunas ataques aislados fueron rechaza-
dos. 
Durante la tinrd<3(, la 'artillería italians 
ahrió nn violento fuego contra nuestras po 
si cienes, principalmente contra las del seo. 
tor Sur de la alta planicie. 
En esta pnrte del frente se distinguió des-
de el principio de la lucha el regimiento de 
infantería núm. 112, resistiendo heroica-
mente todos los asaltos enemigos oerca de 
Flischt, y en la cresta del Fassau nuestras 




POLA 20 (0,30 m.) 
Oficial: 
Frente rumano.— Al Sudeste de Natzegt 
rechazamos á los rumanos, por Merisor, ha. 
da Petroscny, en las montañas de Bergeny 
y de Berenen, entramos en estrecho contac-
to oon las fuerzas enemigas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PEmOGPuADO 20 
Notidas de buen origen confirman que en 
las inmediaciones de Otenycza, sobre el Da-
nubio, á cincuenta- kilómetros de. Bucarest, 
*e es tá verificando una gran movilizadón de 
tropas germanobúlgaras. 
MAR Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRXRCO 
ÑAUEN 20 
Aviones alemanes atacaron, con éxito, el 
día 18, delante de la costa de Flandes, á 
fuerza? navales, compuestas de dos monito-
res y 16 caza torpedero s y un buque porta-
aviones, observándose un blanco hecho en 
este último. 
De nuevo, un avión enemigo fué obligado 
á aterrizar en territorio holandés. 
El Almirantazgo in(gilés ha manifestado 
q.ue el 1G de Sqptiembre ¡tyue r̂on bombar, 
deadas por una esouadrilla de hidroaviones 
inglosef, las baterías de grueso calibre de la 
oOsta de Flandes. 
Fuente autorizada alnmana comunica que 
tal aiaquo no se verificó; poro que en la no-
che dol ""T un aviador inglés in tentó de ata_ 
Car Brujas, cayendo las bombas en el mar. 
* * $ 
POLDHU 20 (11,30 n.) 
Un '^obo enemigo fué de-rifado por nues-
tra artillería al Este de Raansat, al Sur-
oeste d^ Arras. 1 
Fu las proximidades de la altura núme-
ro 60, al Sureste de Ypres, nuestro fueigo 
hizo estallar un depósito do munioiones ene-
migro. 
BUQUES INGLES1" S EN CRETA 
SERVICIO RADJOTELECR^nro 
ÑAUEN 20 
T>iez bumios de guerra ingleses han llega-
E l propio autor y padre de la hermo-
sa criatura no ha clasificado su l ibro, no 
nos ha dado su definición, y , en ella, la 
expl icación del y é n e r o cientí l ico^li lerario 
á que pertenece. 
« ¡ D e re be l l i ca !» ¡ D e asuntos gue-
rreros I 
Efectivamente, el h i l i to en el cual- es-
t¿n •nfarzados los trabajo* del volumen 
que teoemos i. la v i s ta , el denominador 
conukn i. todos el los, el aire de famil ia , 
consiste en que, como los brazos del rey 
D . Rodr igo , sus l íneas «c i e r r an» : 
« L l a m a s , dolores, guerras, 
Muertes, asolamientos, fieros males .» 
Y no es posible, n i hace fal ta , espe 
cificar m á s . 
N i t ratan todos de la presente confla-
g r a c i ó n , aun cuando todos ihayan sido 
escritos con ocas ión de ella. 
Eso por lo que mi ra a i fondo. Poi 
l o que mira á la forma, t ambién florecen 
y lozanean con la variedad m á s grata . 
Desde el estudio, en que la clara ameni-
dad preciosista pone al akance del profa-
no profundidades de concepto y exube-
rancias de d o c u m e n t a c i ó n , hasta el apun-
te sencillamente sentimental ó pinto 
resco. 
Aquél los son demasiado para «cróni-
c a s » . Estos merecen nombrarse m á s bien 
« impees iones» . 
De lo que hay apretada y perfecta 
unidad es de estilo, l o cual constituye 
un m é r i t o , un nada c o m ú n y hasta raro 
^mérito. Si la frase de B u f f ó n : « E l estilo 
fcs el h o m b r e » no estuviese refutada por 
í l a u h e r t y sus d i sc ípu los , los imperso-
nalistas, y por Alfredo Vig-ny y sus co-
frades, los impasibles y a r i s t oc r á t i co s 
parnasianos, moradores d e s d e ñ o s o s en 
torres m a r f i l e ñ a s , h a b r í a que convenir 
en que la mayor parte de los escritores 
no son hombres, ó son tan poco hom-
bres que no tienen estilo propio. Casi 
todo lo que se escribe hoy puede firmar-
lo . . . cualquiera de los que escriben. ¡ C o -
mo que una de las dotes m á s raras, 
y , por ende, de las m á s preciadas, es la 
«per sona l idad» a r t í s t i c a ! 
Pues b ien ; « A r m a n d o G u e r r a » es un 
escritor personal, inconfundiblemente per-
sonal. Su personalidad es tá formada de 
un acerado polemismo, que pelea y de-
fiende su ideal aun mientras reconoce los 
éxi tos del enemigo; de una finísima iro-
n ía ; de un humorismo muy e s p a ñ o l , 
muy cervantesco, que no se entenebre 
ce ni ante los destrozos, sangre y 
muertes de la guer ra ; de un opt imismo 
bondadoso, ajono á toda flaqueza del co-
razón ; de una pront i tud ingeniosa para 
encontrar relaciones, reminiscencias y 
semejanzas entre las realidades m á s con-
trapuestas ; de una erudición r iqu í s ima , 
fundamentalmente h is tór ica y clás ica y , á 
veces, humanista; de una difícil facilidad, 
l impia y serena como agua clara que co-
rre y murmura dulcemente. 
Con esa franca honradez, algo' Cándi-
da, un poco á l o a n i ñ o g r a n d e » , que tan 
frecuente es y tanto encanta en los mi-
litares e s p a ñ o l e s , nos cuenta en el pró-
logo del l ibro « D e re bellica» c ó m o en su 
juventud, casi en su niñez , compuso un 
tomo de versos, « F u g i t i v a s » . Por cierto 
que tiene la no rara coque te r í a del infor-
tunio. ¡ Nos dice que no vendió n i un 
ejemplar, y . . . e s t á agotada la ed i c ión ! 
Pues b ien ; « A r m a n d o G u e r r a » conti-
n ú a de hombre maduro tan poeta como 
fué de joven. Sus c rón icas é impresiones, 
escritas en prosa, son esencialmente, y 
en lo profundo, intensamente p o é t i c a s , 
por las palpitaciones emotivas con que 
vibran y hacen v ib ra r ; por el colorido 
coruscante, por el n ú m e r o y cadencia de 
*sus cláusulas ' . 
N o se opone la poes ía á la verdad ; an-
tes la ayuda y eleva. M e n é n d e z y Pcla-
yo, en discurso i/.cmorable, dijo que la 
historia narra los sucesos como fueron, 
y la ciencia explica las cosas como son; 
pero que l a p o e s í a cuenta los hechos 
v describe los seres como debieron y de-
ben s e r -
N o admitimos la bruta l y desconsola-
dora opin ión conforme á la que el «éxi-
to sanc iona» . Mas sí creemos que muy 
raras veces tienen un éx i to r áp ido , g e 
neral y resonante los escritores ó los l i -
bros ayunos de mér i to . ¿ Necesitamos 
descubrir M e d i t e r r á n e o tan conocido co-
mo el t r iunfo de « A r m a n d o G u e r r a » y 
el de su volumen « D e re be l l i ca»? 
Concluyamos; porque los lectores de 
EL DEHATE, que á diario gustan y aplau-
den « L a s i tuac ión mi l i t a r» , saben á qué 
atenerse, sin que nuestras ponderaciones 
les sean necesarias. Hasta t a l punto, que 
este a r t í cu lo sob ra r í a si no sirviese para 
expresar el regocijo con que celebramos 
la prez, la victoria y buena fortuna del 
amigo y c o m p a ñ e r o . 




Constatinopla. — Comunican oficialmente, 
con fecha 18, que en el frente del Irak a/ta-
caron el día 9, oerca de Na-ssirioh, 6.000 in-
gleses, oon artil lería y ametralladoras, sien, 





Frente del Cáncaso. 
Nuestros elementos d¡p ra-nguardia, dés-
:>uós de conihatir con los turcos, kan rxrupv-
do un bosque oerca de Pont^Travers y A l -
pentchy, al Norte de Hamadan, oerca de 
Kuridian. 
MAS ENERGIA CON G R E C I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 20 
La Comisión de Asuntos Extranjeros de 
la Cámara, presidida por M . Laigues, ha 
examinado la situación creada en Oriente 
por los acontecimientos de Grecia, y conclu-
yó que una política de decisión ^ de ente-
reza desde la Nol:a de la «Entento». remit i-
da ú Atenas el 24 de Noviembre do 1915, os 
la única que puede dar rosultados positivos. 
Sea cual fuere la opinión de los aliados 
sohre eí futuro papel do Grecia, nn ge puedo 
tolerar que haya en Atonas un Cea t ro de 
roTi^nirao'ón á las órdenes de nue.stros ene-
migos, y se deben tonurr moriidas más on.-rgi-
c ŝ para a^ecurar la entera seguridad y la 





EN A P O L O 
o 
«EL AS0MJ3H0 DE DAMASCO», ZAR-
Z T I . L A EN DOS ACTOS, L I B K O DE LOS 
Sl iEt í . JOAQUIN A B A T I Y ANTONIO 
PASO, MUSICA D E L MAESTRO L U N A 
E l libro de 1» zarzuala ostronada ayer en 
Á.pwU> «atá iuspiraáo en un cuento d» «Las 
mi l / • urna nuchev^. 
Zobcyda, mujur do extraordinaria hor-
mosuriu y de recutadíaima honestidad, deja 
en Mosul á su ©sposo Ornar, enfermo y 
arruinado, y marcha á Damasco á cobrar al 
médico Ben-Ibhon *inos diñaras quo aquél 
1© había prestado «n días de abundancia. 
E l curandero reconoce la deuda, mas. co-
mo no existo prueba en su contra, impono 
á la linda Zobeyda condiciones contrarias á 
su honor y á la fidelidad á su marido, que 
la mora rechaaa con indignación. 
Acude al cadí A l i , que le promete jus t i -
cia. Mas cuando repara en su belleza, in-
curre en análoga felonía quo el curandero. 
La aüigida esposa, aconsejada per su amiga 
Fayma, apela al gran visir. Este es víctima 
tamibién del sortilegio do la bolleza de la 
que es el asombro de Damasco», y Zobeyda 
se desespera por la fatalidad que su propia 
hermosura haoo pesar sobro ella. 
Por fortuna, dos derviches han presen-
ciado la villanía de los tres poderosos y han 
sido testigos do la v i r tud de la hermosa, y 
uno de ellos promete á óskv salvarla. Cite 
á los treq á la" misma hora, que él (el dervi-
che) se encargará de lo demás. 
En efecto : los encanallados personajes acu-
den á casa do Fayma, donde Zobeyíla les 
aguarda. Uac* so estioribain á otlros, y pwra 
colme de ot«dBcJi», die retpenfte ee pret/sa-
ta el derviche disfrazado y haciéndose pa-
sar .por el hpNftfo Katfnnr, qiule Üíené atotnra-
da á la comarca. Kafur los veja y los obliga 
á que lé srirvam ce cenar. A l caibo se le-
vanta, v cfiosp'ues di© hit leer oatufesíur, Taediiante 
inganioisia CRtraitiag^ma, á lor? tres ¡aw (tiaipa-
oeríaa é injoistieias con que oprimen U pue-
íblo, tle dlesaulbr© y mueisftm ser el qMKlfa So-
leymán, qu© d© incógnito viajaba para co-
zuooer las neoesádladiete de SKIS saíbdntos. So-
leymán conmina que si Zobeyda ha sido el 
asombro de Damasco por su hermosura, él 
lo i'terá por BÍU juisrti'oiltt. Mandia, ©n efecto, 
encarcelar á Ben Ibhen, al cadí y al gran 
Vis i r ; les ooaufjfim ios bóemee y s© k » adju-
dica á Omar, en galardón d© la vir tud de 
su esposa y remedio d© su pobreza. 
Ccwno se ve, «Ei asombro de Damasco)) 
tiene una acción lógicameinte desarrollada 
y naturalmente resuelta. Los autores han 
eabido taanbién buscar numerosas y muy 
variadas sibuaoloines musicales y amenizar-
las con innumerables chistes, algunos fun-
dados en el ret ruécano, mas todos ajenos 
al dc<ble sentido pornográfico. E l diálogo es 
suelto, sa l tar ín , fácil y bien hablado. 
La Obra está hecha oon el proposito d©-
oidido d© no ofender á nada respetable. 
Nosotros hubiéramos deseado que los tra--
jes de una danza fuesen más recatados, 
auji jue conviene precisar que el desvestido 
en los baalabUü do las óperas es más acen-
tuado. 
La par t i tura constituyo uno de los esi-
Luna, y de los más legítimos. Los qu© no 
Luna y de los más legítimos. Los que no 
pueden preeoindir d© las comparaciciüiecs re-
cordaban La mütiüca de «Molinos do vionto», 
y proferían á ésta la d)© «El aeoanbro d© 
DMMMMHÍÍ 
No ent raré yo en cotejes Mas en abso-
luto t'^ümo que en la posteema producción 
del maestro Luna hay un dúo digno de la 
obra más levantada.. La melodía es inspi-
radi'sftma, d© arrollaidora fuerza ©motiva, 
muy cantaJblo, está variada oon notable 
maoaftría y la armonización é instrumtnta-
ción son de lo máis moderno y feliz. En el 
preludio del segundo acto se recoge otra 
vez la melodía y se combina con la del bai-
lable, t ra tándola admirablemente al hacer-
la pasar del óbo© ai ela<rin©t©, d© é¿te á los 
violines y , por últiimo, á los violoncelos, 
para culminar en un «tutt i» brillantísimo, 
en el qu© loe viotinea rugen en la cuarta 
cuerda, la madera ami l l a y el metal vibra, 
casi eatride. Después desíalloee d© nuevo 
©n el oboe y en la cuerda, para oonciuír 
©n varios pianísimos con reguladores... sus-
pirando. Las ovaeicnes oon quo Jas dos ve-
ces fué premiada la labor de Luna fueron 
estruendosas, y hubo qu© repetir loo dos 
números. . . ¡Damos la enhorabuena... á los 
espectadoros! 
El cuipló ooreado del temior comioo, la pri-
morosísima serenata de las primeras tiples, 
el dúo y bayadera do Ben Ibhen y Zobeyda, 
todos oon muaha y muy sabia técnica tras 
su aparente facilidad, gustaron extraerdina-
riamente y fueron rapetidos. Capítulo aparte 
merece el bailable del primer acto, que tam-
bién fu© repetido por su timbre orquestal 
un poco Strawinsky... ¡Decddidameut©, el 
m«©stro Luna ha tenido un acierto de los que 
forman época en un autor ! 
La mtWcTpretaición., oon levejki lunares fué 
©xcediento. 
La señorita l í osario Leonís;, Ztíbeydia, 
no sóuo oaiiLtó con brío y gusto ©xquisáto 
(hiao tres números) , sino que se mostró muy 
actriz, oxoapoiomllmente atotiriz pena lo qu© 
ce uso en las cantantes dle aaírziuela. Dtí ao-
tibudles y gesto tuvo aioiertos oonsáidienablies. 
La rteñoriilla Ctlatrillo, encamandlo á Fay-
ma, ooiiooóse en primeina. línea «mbr© las t i -
ples dleli gónelro; dlijo bien, á pesar de la 
fliilta dle costumbre, pues «procedo ole la 
ópera», oocno en el argot se dtioe. Sn voz, d© 
procAoso itiintbir^, es muy extensa, y no s© 
odieigaaa ni aun en laN notáis aigudlas, qx:© 
«Ion 'bsnillantisimfflS. Duna «partkeila» cantó 
anoche, osorita ©n muy auLía tes¿tuna y no 
1© notoimii-' mi aam la m á s lev"© inseguá-idiadi 
en, ¿a «misión. Viste con nmtho guisto y con 
señoril y di'istinguLdia homosll'klad'. 
Le/ oainaotcriizaición y ropaijes del Sr. Meana 
(oí Gran visór) •constLtn'yorcai pof sá «ilos una 
obra de arte, per ¡la propiedad y ija sievona 
oambinaedón die (rasgos y colores. En la serítoa-
ta y ©1 dlúo ifamosio aiHó la ixuoma,, un pooo 
dura, del gran visir con la ternura del crao 
quiere aparecer enamorado; y merced á su 
ciencia de cantante, y á su gusto depuradísi-
mo, pudo triunfar en una particella de «ba-
rítono», siendo su ¡bella voz de («bajo» Rep¡ 
tió la serenata y ©l dúo, y la segunda W» 
aun gustó más y fu© más aplaudido qn© la 
primera. 
E l Sr. Ortas, con su graoia, tan personal 
y tan fina, mantuvo al público en 'perpetua 
hilaridad. No s© apayasó un momento v a de-
más cantó, cosa qu© no suelen hacer' los ac-
tores cómicos. ^ 
Contribuyeron al éxito la señorita Fuen 
tos (A.) y Saav©dra, y los Sres. LeóQ y Ru 
fart. 
La orquesta, dirigida por Luna, muy bien 
Repit ió el preludio del segundo acto 
La presentación, decorosa y muy cnida-
da. A excepc ión de los traje., dol cuerpo £ 
hMle a que nos referimoR arriba ,os $ , 
fueron policromos, artísticos y decorosoT 








Una Comisión mili tar, formada por ^ 
oomaawkmte d© Art i l lor ia y do» capitana 
M Mumentr* «n e«Ui provincia, visitaatj 
latí ondustrias pnradaci, 
.Mañana es esporado en Badajoz ©1 capj 
t á n general, Sr. Marina. 
Fiestas religiosas üei Pilar. 
ZARAGOZA 20 
Con gran solemnidad s© ha colobrado, 0 
el templo del Pilaz*, hi fiebta religiosa anuai 
cáaida, oficiando en olla el Sr. Obispo (J 
Barcelona. 
Predicó ol Sr. Gurruchaga, asistente < 
la Asamblea d© Unión Apostólica, y cstu 
vieron presentes el Ayuntamiento, las 
toridades y los PreLactos do l.turagMsa, T t 
razona y Olimpo. 
El Arsobispo ha obsequiado con un bai 
queí© á los Prelados y autoridades. 
En la Cripta de tos Márt i res 8© ha o«l| 
brado una soic. -ii in, que luego % 
dirigió p.1 Pila' • * cantó el Sanf 
l lo-aiio, ocupj;.•• • * ' r ú r a sagrada f( 
canónigo Sr. IŜ Ifiii ti.4 'jurazona. 
Presidió el señor Obispo de Olimpo. 
Los odontólogos realizan experic/rcia» 
B I L B A O 20 
Los congresistas odontólogos han celebrt 
do hoy experiencias en el hospital civi l . 
Los alumnos obeoquiaron con un ban, 
quete a! providente del Congreso 
Las señoras de los congresistas han v i i l 
tado el Dispensario Antituberculoso. 
A las siete de la tarde se ha celebrado nal 
recepción en el Ayuntamiento. 
Mañana se celebrará la sesión de clarsun 




En ©1 Colegio de San Pedro, de esta cin 
dad, ha celebrado Cajyítnlo general la Coa 
gregaeión de la Sagrada Ffinil ia, con asi» 
tencia de 34 delegados, bajo la presidencil 
del señor Arzobispo de Tarragona, nombrad» 
por la Santa Sed© visitador apostólico pan 
organizar dicha in*tiinrión. 
Eligiós© al P. Lais^Tallada suporior gen» 
ral. y consultores, á l \ PP. Francisco Mas. 
caro.' Ramón Oromí, Manuel Sirvent y Sal-
vador Cené. 
Fué designado .para el cargo de eoónomí 
©1 P. Gregorio Vilalta, y para ©l de secreta 
rio el P. Manuel Sirvent. 
Fantomas" desaparece 
El famnso carterista Eduardo Arcos, i 
quien se 1© conoce por «El rey de los ladrOi 
nos», cayó en la tarde de ayer en poder d« 
la Policía, después de un espléndido verane» 
por las playas del Norte. 
Fné llevado á la Ca-a de Canónigos, y en 
un momento en que vió la puerta abiert^ 
echó á correr hacia la calle y desapareció. 
«El rey de k>s ladrones» se apoda tambioi 
fFantomas» y <'E1 marquesito». | 
Los disturbios en Oportc 
SKRVTCIO TELEGRAFICO 
La «bestia de ta vida, 
LISBOA 20 
Las deUiTiri<»n(tt de Oporto han sido pro 
vocadas p«f oiurestia de la vida y de al-
gunos coníliftfcoo con la Policía y los obrerofc 
Estos intentaron asaltar los establecí, 
mientets, después dJe haiber itíolaniadlo ante 
©l gobernador contra los acaparadores d« 
víveres. 
E l orden está restablecido y los detenido! 
han sido libertados bajo fianza. 
La Policía ha rnvitado á todos los Centroi 
obreros á permanecer cerrados por una tena' 
porada. 
La Policía sigue vigilando. 
NO H U B ü ' l N C E N D l O 
R. R. 
L A C E N S U R A J T L E G R A F I C * 
SERVICIO RADIOTElEGRAncO 
LugaiK».—Según noticias italianas 
^ t e s d© Atena.^. 1©,, francos^ han emT,' 
zado ^v ajeo-cer la censura telegnáfic* < „ 
SERViaO RADIOTEIÍGRAFICO 
ÑAUEN 20 • 
Un radiograma de Poldhu informó sobre 
un incendio ©n ©1 thangar» d© Frankfort-
Main, donde fueron destrioídos cuatro diri* 
gibles y 50 aviones. 
Esta noticia es oomipletament© inexacta; 
d© lo qu© pu©den dar f© los habitantes día 
esta poblacd^i. 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Según telefonan do Zaragoza, ayer tard» 
falleció en aquella capital, después de un* 
enfermedad sufrida con cristiana resigAÍ» 
ción, el notable periodista católico L 
do Frei ré , corresponsal do la Agencia Pren« 
sa Asociada. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
UN TE 
La marquesa viuda de Ju l i á ha obsequie» 
do, en el t lotel Continental, de San Soba* 
t ián, con un té al Nuncio apostólico, mom 
señor R agón esa, quo s© halla, como es sabi-
do, en aquella capital. 
A la fiesta asistieron también distinguí, 
das personas de la sociedad de Madrid, M 
Barcelona y de Buenos Aires. 
A N I V El tS AIUOS 
Con motivo de cumplirse mañana un mei 
del fallecimiento do la marquesa de Santf 
María del Villar , y seis años del de su es. 
poso, D. Joso Quíroga y Losada, se dii^í 
Misas en sufragio por sus almas en la igle 
sia de Nuestra Señora del Buen Consejo, * 
Madr id , en varias de provincias y en U 
casa-palacio d© Vil lar de Francos. 
••- También se dirán Misas el día 22. ol 
diferentes templos d© las Vascongadas Jl 
Madrid, por el alma del Sr. D. Pablo RuU 
d© Gámiz, de cuyo fallecimiento cútnplesl 
ahora el vigésimosegundo aniversario. 
VIAJKS 
S© han trasladado: 
Be Teija al balneario de las Merced^! 
la majrqnesa d© Monasterio; de San S©bfl$] 
tiián á Canmrxna, ol ex minisitio Sr. Domífl 
guez Pasena l . con su oonsort©; de Paii'P'9' 
na á San Sebastián, la marqu««v viiuia 
Guirior; do Moaidarix á Mcnlim de las 
-res, 1). Julián Pérez de Tejada; de M * 
^gfl. v Montiilta, D. Juan Bautista Pc'oZ' 
're Bühr.o i- Znrauz. los duques de Sanw, 
Lucía; d<- Mf>fV»n del ' ' 1 San Seb^ 
t ián, la marque n viuda do 11-vo^: de Sr.* 
tie??» á P'ilma do .Mallorca, oi n i a r q n á s j j 
Saofc» Cruz de ¡íivadulln; de Snn SebaatW» 
" SecroA-ia, el or í ,|e Orejaz; de Cfirí 
•'• Sevilla, D. Rat'ii/>l [som; de BarparrfN 
' ib» '¡trio A» Ala-um. D. liuoilio de 
MADRID. Año VI. JVdrfl. 7.77 .̂ 
E L D E B A T E 
L A J O R C A D A REGIA 
LAS mPÜTACiONES 
PE LAS VASCONGADAS 
o 
JJNA COMISION DE E L L A S 
VISITA A L R E Y 
o 
m* Ü Í F A N Í E DON CARLOS Y SUS H E I l -
MA^'OS, A S.VJNTANDEÜ 
( SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN SEBASTIAN 20 
Iza Ooomsión do las UdputiaicwwM-is dtt Vizr-
dya , AlaiNu, Guipúzcoa y N« ra íiksnota 
S d r a d u » por DÜHI Altcnso, aoo quaem Woia-
de alunitas faiie^tallies y tib <.ura-.ji.ci.u.s. 
Don AífonsTí I-ee expuso ia. oomvt-aiitiiida de 
^ e a r xnia. OpQa oie $«n| Bwp* paa» ^ vejez, 
Y ««sí ío pncoiK^icttXin aiUii&i.oiKiid>>. 
Estas -vTbüItarcin d/pspuÓB 'lia ticusa. ddl ccaido 
¿je llomaiwMU'ky, süüiado reciibkiios por eNU>, 
5001 qtmieo coaiferendaroia. 
Las Hcfj'as mo sailicaxai ostia ¡míulaiLa da 
^Jiiraiuair. .̂ JJCIS Inífunitáios üaeavwi su «cotsftnaabraidk) 
past-to, <ía ««aito», por los •alrodiodlaixis dle La 
polbUK'ióu. 
Los conobi-tosi <l'e la Bazidia municipal 
MBlchk$ on ed toa ta-o Reniña Victoria, han 
camenzaclo esrtia tairdb, y ia pa-imera. sosaón 
Jia, «ido TIJI éxito pMia» los pa'ofcsio'rosi dtí la 
bamda madrateña. 
Infant&s á Santantíer. 
OVIEDO 90 
DeKitfo Caíiga-s uk> Ouís ha mairúliaidb d S!ain>-
itteincljefl', ¡dietipués de halbor dedikiado vario» 
días ú la caza dte reveces, en su coto ád 
Ponga, loe Infatutos I>on Oarlos, Don Ramio-
go y Boa Fefiiipe, á quüetuios d|oisipidi<5 el go-
bpriiador rávfk. 
Eni Ha (aceaia han ombriaitllo (mnoliaN pkfeis, 
qae loa Infantes han ivgaüarTo al grbeaiaa-dior 
y á algunos dio sus aimistadies. 
I s r i ^ f a í e w É t C a n i l 
Preferida nor cuantos la cor.ocen. 
L A B O L S A 
20 I>E SEPTIEMBRE D E 191G 
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(Q y H . , de 10 y 200-... 
£B diferente» »eTÍe« 
4 0/0 AMORTIZABLÍ 
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1.° DE JUUO DE 1915 
Al 4.59 919 é do» año* 
0erie A, DÚmeioa 1 i 37.790. de 
500 pesetea 
Qerie B, número* 1 á 45.869. de 
5.000 peseta* 
Al 4,75 % ó cinco oño» 
Serie A. número* i á 59.131, da 
500 pesetas... 
Serie B, números 1 4 46.597. de 
5.000 peseta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3*!, 
Serie A, de 500 pesetas 































































104 00 10400 
103 90 ¡ 10390 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5W ptas. núnu 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailedolid á Atiza 5 ( 
B. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 ( 
B. G. Azucarera Espeña 4 0/C 
Ueiúo Alcoholera Eapañob 5 0/0 
ACCIONES 
Bttco de España w » 
ífteia Hi*p*ao-Americaao 
raem Hipotecario de España.. .. 
ídem de GMrtiBa 
¡dem Español de Crédito 
Idem Centrii Mejicano 
¡dem Español Vio de le Plata... 
CompafiU ArTenit.» de Tabacos, 
f- G. Azucarera Esoaña. Prfte*. 
Ordinarias.. 
Alto. Horno* de Bilbao... 
{T*?ü Duro Felguera . . . . . . . . . . . 
Unión Alcoholera Español». 
l í ? Rc*U5eT* Eepaño!* « 
j?*» Española de Exploehrc* 
C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
^BptéeUto 1860 
j ^ n Por rewitaa 
« O » expropiacione* interior., 
¡««a £d. Enganche... 
Wwn Deudas y Obras 
t m p r ^ 19S4... 
^ de babel II 
*-«»da« Ensanche 1 9 1 5 . . . . . . . . . . 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos , 
iwsineras.... 
Explosivos»...!.!]!]!] iT.Z 


















































































Camh:os sobre plazos extranjera*. 
Francos s/ Par í s , cheque, 85,30. 
Libras ©/ Londres, dhoque, 00,00. 
M I N I S T Í m o s 
E L C O M I T E 
D E T R A N S P O R T E S 
o 
S E HA FIRMADO LA R E A L OR, 
DKN CONSTITUYENDOLO 
o 
UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
DE GOBERNACION-0"" 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Ruiz Jiménez inanii'estó á los pe. 
nodi^tas que el gobernador de León le col 
municaba qno en el kilómetro 6 de la carro-
tora á Gijón, el automóvil en que conducía 
a su familia : i Gijón el Sr. Oühoa sufrió un 
amdente, ú ccnistícnencia del cual resultó 
muerto un hijo do dicho señor y heridos los 
demás ocupantes. 
£3 aRttoooritaU lo iguiaLa su propietjario, 
Sr, üd ioa . 
El Contilé tío transporte terrestre. 
E l Sr. Gasset dijo ayer á los perodistaB 
que había dictado la Real orden croando 
«ste Comité , el cual se reunirá todos 
cías ¡jara escuchar á los que afecte la ene» 
tión y resolver sus necesidades, metodixamlo 
el transporte. 
Forman el Comité ol director de Obras p ú . 
hi.!f as.\ i'resi(ieníc> Sr. Faquiiu'o, jeíe de la 
DivLsiión de ferrocarriles; un representante 
de la Compñiua do los férrocarriles del Nor-
te y otro dei Patronal Asturiano de Ca* 
bonos. 
Por el pronto se resolverá la cuestión de 
los carbonos, abono* y remoladla, siguiendo 
lue^o los demás. 
Las Mo-w-rias del presupufldo* 
Rectlficairlct-i y « áos on-ares de pequeño ífc-
•íalle quo 'Cointicmían los íe-tabajosi aioliaitáivos & 
loes pciqyectca d'd Oh tas púbütue, ha, moai-
diaidio efl m.iini-sita'o die f t ó B n t o qiux? 6te pus¿eaia 
ca limpio y ge imprijiin la gmpaccáa geaspail 
y (Bas paaxáaiíds necBaotiajilaU por 'la.í jetfiCBí dfe 
JOB c¿s1/iutüB la'irvk'ias. 
Un hijo de Isaac Peral, wvenlor. 
Un hijo dle| imisiigine P̂ anail vJisdlió ia)L ankiiiis-
•tro de FomtiDto rpana mic&twurlie un jvatftiWe 
^Jarato dio düisitnilbuoión .pcl-toal, iuv^atado 
por éil. 
El Gana! de Aragón y Cataluña. 
Exhibió el Sr. Gasset á los periodistas un 
plano de «I^as Pueblas», lugar enclavado en 
la zona del Canal de Aragón y Cataluña, y 
en el que .se hace notar que antes sólo exisl 
tía una choza, y en los tiempos actúalos 
merced á las obras del Canal, hay ya cuaren-
ta y tantas construcciones y cerca de 3.000 
almas. 
El Canal Yk; las Bártíenas. 
Entre las innumerables visitas que reci-
bió el ministro, figura la del diputado á Cor. 
tes por Egoa, Sr. Gnsoón y ÜMarín, que le 
enteró de las aspiraciones expuestas en la 
Asamblea de los pueblos interesados en la 
construcción del Canal de las Bárdon-^. v 
anunciarle la visita de la Comisión deei yfta* 
da para hacerle entrega de las CCUCIITS ones 
de la .Asamblea dicha. 
E l ministro prornntió complacer los deseos 
expuestos de los puebles de Navarra y Ara-
íén. 
EN G U E R R A 
Nemhramíentos y destines. 
.Academias.—-Se destina de ayudante pí-o-
fesor de la Academia do Infantería al p r i . 
mer teniente D. Manuel Tuero. Se anuncia 
una vacante de comandante profesor de los 
Colegios de Carabineros. Se concede la se*-
paración de la Academia de Ingenieros al 
capitán profesor D . Manuel Vidal y al alum-
no de segundo cur.?o D. Guillermo Tapia. 
Eetiros.—Se concede, para Oviedo, al pri-
mor teniente de la Guardia civil D . Ramón 
Urrusuno, y para Málaga, al segundo te-
niente D. Pedro Iglesias. 
Ayudante.—Cesa en el cargo de ayudante 
de campo del general Cavalcanti el teniente 
coronel de Caballería D . Emilio Fernández 
Pérez. 
Matrimonio. — Se concede Real licencia 
para contraerlo al teniente de la Guardia 
civil D. Carlos La presta. 
Eliminación de escala.—Se concede en la 
de la Guardia civil al primer teniente de I n . 
fantería T>. Francisco Marzal. 
REUMA-GATARROS-NEUR ASTENIA 
(Sociedad anónima.) 
(Antes MATHEU y SAN F E R M I N ) 
PROVINCIAS 
UNA TORMENTA EN CORDOBA 
OCASIONA GRANDES DAÑOS 
E N V A L L A D O U D SE C E L E B R A L A A P E R T U R A 
D E L CURSO E S C O L A R 
L O S P R O Y E C T O S 
E C O N O M I C O S 
MANIFESTACIONES 
D E L MINISTRO DE HACIENDA 




La Comisión organáizadí&na dc'l núcleo pro 
aiJiianJlos ha coleibnaido uno, neimión «n ol Cen-
tro ropuibiix.a.no fedfeina.l, aoordaindlo invitur á 
Jas ptiTsuníis nmaní— do la dEii'ütaiu;» a Uioa 
reunión, en la que tte eerubarán Las» bases 
para. enQtxná&t una oamipuña aliiaidóiíilia coa 
OMnftcter poptutev, 
-•- IJCLW Obnerosi ocuipadOs ou la can¿'\ ió-.i 
die tiní^i-s li iui prcisieaitadlo una pc-'i¿ción da 
oairáctea- gonoral á líos patnoax»--, ¡ ̂  . J^ «.a 
ella el aumento do jornal ; amenazando con 
La huelgia cía jal oaso de no 'ser diciidiidios. 
E l viüaféÍB liooo g^titioneBi pana evitar coa-
íiiictos. 
LCM ftli'iwiiairics tíla 2ia soocdóm Baroo-
Icaa-Norte han celebrado una roanión, acor-
dando soeptiar kc- mejoras propuestas (par 
el jefe do la. seodión, y imea-oedj á Las cuaias 
se ahorrarán más do dos horas dio ^ahtajo 
á la ssama:. . 
De Mpjeresa oowmelam que iie han de-
cianado eci miti.:ga .ios o¡JoiiairQos d!e propa»-
iv.cióa <liel hiaiobs óo la fábrica de Llogac 
Beso, «¿tinada en Pont de Vikuaaira. 
Con este moitiivo tiívieroa que suspondier 
el trtidKqo los retinantes obreros, en núme-
ro de 200. 
LCM hr.o'gu&stas solicitan aumento dte sa-
lario. 
La Junta, do subsistencias se ha reuní 
do paca tnadlar, omtic cta-as cosa^ dv'. ¡¿eáto 
«w-'tw los iaijrkiaiatt» -ás- ihaminas y k s 'pa-
nadero®. 
Intem-cgado un personaje jaimista so-• 
bre la cfcfcásión d̂ T paj-tEoio on esitia capital, 
dijo que el disiourso de Maura había heoho 
(por la unión de" los jaiimsítas en Baroelon* 
más que todos los tnaibajos dte les primates 
diel fortido. 
So acenítúa la escisión on el partido 
Bbenail histórico. 
-•-Se lia ^bl iaadb el carted de la pró-
xima temporada d'el l iceo. 
Se es t renarán tres ópei-ns: ((Maruxa», que 
eará interpretada por Battistimi, t E i secreto 
de Susana» y «Las majas». 
* * * 
BILBAO 2 
Hoy se ha celebrado el acto de tomar po-
sesión de la casa adquirida para instalar el 
Peíugio do niños abandonados. E s t á enola-
vada en la calle del Cristo. 
El gobernador civil, el alcalde y las auto-
ridades que asistieron al acto pronunciaron 
discursos de elogio para la Junta de Protec-
ción á la Infancia, cuyo secretario leyó una 
Memoria dando cuenta de los fines que la 
Junta persigue. Manifestó que en el Refugio 
se instalarán talleres. * * * 
CORDOBA 20 
Anoche descargó una horrorosa tormenta 
sobre varios pueblos de' la sierra, causando 
enormes daños en la cosecha de aceituna. 
En Pedroóhe, una chispa eléctrica ma té 
á tres caballerías que se encontraban deba-
jo de una encina. 
En Hinojosa del Duque otro rayo mató 
á Manuel López Capilla. 
En Conquista murió, á consecuencia de 
una chispa eléctrica, Francisco Contador, que 
se había guarecido bajo un árbol. 
Han «ido asesinados dos guardng j u . 
rados del Soto de Fontanar, ignorándose 
quién sea el autor ó autores. 
GRANADA 20 
El alcalde do Baza comunica que anoche, 
a primera hora, eocplotó una bomua ó petar-
do eu la casa oíd abogado D. Fernando Fer-
nanoez, causando destrozos en el euiüoio, y 
no teniendo que lamentar, aiortunadamente, 
desgracias personales. 
$ * $ 
PAMPLONA 20 
Los viticultores está^ preo^upadiainioá con 
una nueva plaga, hasta »Ju»ra desconocida, 
que está haciuudo grandes estragos eu los 
viñoJa-i. 
El ingeniero agrónomo Sr. Salmones se 
propone jisiudíar la uuturaieaa de la enfer-
medad. 
Los pueiblos que exportan patatos y 
frutas están contrariadísimes por la esca-
sez de vagones que la Compañía tiene para 
el transporte de estos artículos en la l ínea 
Norte. 
Los rnclustriaics de madera se quejan de 
la misma falta. 
- • . Han marchado á San Sebastián tres 
diputados provinciales, con el fin de cum-
p! «entaj1 esta tarde á los Beyes y Familia 
real. 
También visi tarán al señor conde de Ro-
m anones. 
9 * * 
TOMELLOSO 20 
La resolución del Ministerio de Fomento, 
r, : , iva a! expediente de concesión del abas-
tecirnaento de aguas do esto pueblo, ha cau-
sa M bveni impresión, por ser asunto de v i -
tal interés para esta comarca. 
VALLADOLTD 20 
En el Salón Pradera se ha celebrado so-
lemnemente la apertura del curso escolar. 
Presidió el acto el subsecretario de Ins-
trucción pública, acompañado del delegado 
regio de Primera enseñanza, la Junta lo-
cal y las autoridades civiles, militares y ecle 
síásticas. 
La njaostra señori ta María Fernández 
Soria dió lectura á un interesant ís imo tra-
bajo sobre la educación de la mujer, siendo 
muy aplaudida. 
I * • 
V A L L A D O U D 20 
El delegado regio y k , Junta local de 
ra Kn-eñansa han obsequiado con una 
comúda ai si;.b?ecretario de Instruoaión. No 
hubo bri i : ,' . 
A l aur, .,c, r se verificó, en el salón de 
actos del A yuu t u miento, la recepción oíiciaL 
del Magisterio público y prírvadó. 
Presentó á los maestros el delegado re-
gio, que ensalzó la labor que aquéllos rear-
lizam m sus escuelas. « 
E l subsecretario saludó al Magisterio va-
llisoletano, diciendo que es Magisterio mo-
delo, y anunció e! propósito del Gobierno 
de aumentar las escuelas graduadas en va-
rias provincias, incluso on la de Valladolid, 
v aseguró que el ministro, su jefe, había 
llevado al futuro Presupuesto de Instruc-
ción la cantidad suficiente para que el suel-
do mínimo de los maestros español es sea de 
1.000 pesetas, cantidad que había sido acep-
tada ya por el ministro de Hacienda. 
Después se sirvió en el Ayuntamiento 
un «lunch)). 
E l subsecretario ha recibido muchas v i -
sitan. 
~ > •» »• » » » »• » » • » 
u m i i s 
Canco hotolies espléndidos; hahitaedones 
de 0.75 á 8 ptas.—53 pilas con agua co-
rriente á 34°. Gran cascada de inhala-
ción, 16.000 litros por minuto. Junto á 
la estación, á cuatro horas de Madrid. 
Grandes parques y precioso lago navega-
ble. Para detalles:' Bolsa, 2; teléfono 1.769 
• » • » • » » » » » » » » » » » » 4 > » 
fUÉftjfl V ' ^ S? Preparados y elaborados 
t'¿ÜU?»J • ' A i 9 a i •revene) a'y gusto del 
cliente. Cftféa tostados diariamente. Comes-
tibles fino?. J. Diez y Diez. — 30. Barquillo, 30, 
T m o h c í a s " 
El diirootor del Museo del Prado, D. José 
Villegas, ha habilitado una nueva sala, en 
ta que se lian reunido cuadro® de Patinin 
Bosch (ó el «Bosco»), Gorsaert (ó tMabu-
Vander Meyden y otros. re» 
N M l R H ^ T I f l H Chorro. L a recomenda-
IIL u n íi U ' l l i n mos ¿ nerviosos, anémi-
cos y n e u r a s t é n i c o s . En todas las farma-
cias, á pesetas 8.50 el frasco. 
C!3 
Por los detalles del tocador ae deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precio* fabrica 
la Perfumería Floralia. 
' Pomigrande que s-'a nuestra mesa de tra-
bajo, siémpro surge necesidad do ampliar-
la para manipulación de fichas de cuentas 
corriente, por ejemplo, en horas de correo, et-
cétera. La mesita auxiliar que indica el graba-
do puede acoplarse fácilmente aJ costado de 
cualquier mesa, y sopor tará una máquina 
de escribir ó de calcular, por pesada que 
sea, así como un fichero ó archivador. Estas 
mesita.s giran en cualquier sentido. Son de 
acoro, excepto el tablero, que es de roble. 
Hay también de dos brazos, oon dos tableros. 
Precio (ia ia de un solo brazo, 35 pesetas. 
Precio de la de dos brazos y tableros, 50 
pesetas. 
I A S Í N 
P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
F I R M A D E L R E Y " G A C E T A , , D E A Y E R 
UNA SEÑORA 
ofrece oomunicar gratultamanta á todos loa 
que sufren: nearastemia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de reertítados sorprendente, que 
una casualidad le hito oonooer. Curada per-
sonalmente, así como numeroeoe enfermos, 
después de usar en vano todos loe meoioa, 
mentes preoonizsdoe hoy, en reconocimiento 
«terne y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purament» 
humanitario, ea la consecuencia de un vo-
to Dirieirse dnioaTTifTi+o por escrute a doña 
Carmen H. García, Aribau, 24, Barcelona. 
Su Majestad el Rey ha firmado los su 
guientes decretos: 
DE GUERIRA.—Concediendo cruces blan. 
cas del Mérito Mili tar , do la. clase corre», 
pendiente, al teniente coronel de Artillería, 
retirado, D. Guillermo Zornoza Casenave; al 
de igual emjpleo de la Guardia civil D. Ar tu 
ro Conde y Fernández; á los oficiales prime, 
ros del Cuerpo anixiliar de Oficinas militares 
D . José Cachorro Manrique y D. Manuel Jul 
Seijas, y á los oficiales segundos del mismo 
Cuerpo D . León Vicente Hernández y don 
Ramón Usó Fél ix; y para mención honorí-
fica al capitán de Infantería D . José Cossío 
Maigdalena y al primer teniente de Caballo 
ría D. Ricardo Aymerioh Portal. 
Idem mención honorífica, al coronel de I n . 
genieros D. José Madrid Ruiz; á los tenden-
tes coroneles D. Fernando Andrea y Gue-
rrero v D. Enrique Iniesta López, de I n . 
fantería, y D, Leopoldo Costa Navarro, de 
Arti l lería; á los comandantes D. Elíseo Sanz 
Baliza, de Caballería; D . Florencio López Pe-
reira, de Artillería, y D. Luis Castañón Cru-
aada y D. José Ortega Parra, de Ingenie, 
ros, y á los capitanes D. Luis de la Gánda-
ra Marsella, de Infantería, y D . José Be-
ren^uer Cajigas, de Ingenieros. 
Idem la gran cruz del Mérito Mil i tar , con 
distintivo blanco, á D. Mauricio López Ro. 
berto, ministro residente, jefe de la Seocdón 
de Marruecos del Ministerio de Estado. 
ESTADO. — Real decreto ascendiendo á 
oónsul general, y destinarle con esta cate-
goría á Tetuán como delegado de asuntos 
indígenas de la Alta Comisaría de España en 
Marruecos, á D . José Buigas de Dalman, 
cónsul de primera ciase en Larache. 
Otro ídem id. i d . , y destinarle con esta 
categoría al Consulado de la Nación en Ma-
n i k , á D . Vicente Palmoroli y Reboulet, 
cónsul de primerr. clase en Perpignan. 
Otro destinando al Consulado de k Nación 
en Montreal á D. Antonio Suqaié y Sucona, 
cónsul de primera clase, cesante. 
Otro ascendiendo á cónsul de primera cla-
so, y destinarle con esta categoría al Con. 
snlado de la Nación en Perpignan. á D. Juan 
Manuel Bell y Serrano, cónsul de segunda 
clase en Saint-Naaaire. 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r l o s 
SOBRE FINCAS URBANAS 
Amort izabíes en veinte años. Tramita-
ción rápida. Condiciones ventajosas. 
" E L HOGAR ESPAÑOL,, 
P&eíía del Sol Q.-Ma-lriii 
«El Imparcia!» de ayer publica unas de-
claraciones que el Sr. ' Alba hizo á un re-
diactor del colega. 
De entre ellas ooptamos las siguientes, 
que estimamos más interesantes: 
«No comprendo cómo elementos políticos 
«respettables, y evidentemente animados del 
mismo móvil patr iót ico que á todos los de-
más puede Ünmi&MrDÓa, ^e empeñan en con-
sidemar como cuestión poco menos que sus-
tameíai la prioridad de la "discus. ón del pro-
yecto de Presupuesto para 1917, (¿obre cual-
quier otro sometido á la deliberación de las 
Cortes. 
El presupuesto es, sin duda alguna, ley 
fancSamentaJ y esencia-lísima para ta vida 
do la Nación y pitra el normaJ cumplimien-
to del precepto constitucional. Precisamente 
pensando en ello, el Gobdemo adoptó el 
oouürdo de convocar las Cortes, jípenos 
traiiscurridas ia^ vacaciones de verano, oon 
u ui dii geucia do la cual hace muchos años 
no había ya ejemplo en los Gobiernos y en 
las Cortes de España. Poro importa preci-
,l-sar bion los términos de k ou&st/ión, para 
evitar errores deplorables. 
F l Prosupuasto ordaMurkt para 1917 es un 
Presuputato excepo.ouaJ. Lo es por las cir-
cunstanciotí del mundo en que se formula; 
lo os también por las del Tesoro español, 
' que yo no he de subrayar ahora; lo es, por 
último, por mult i tud de razones en relación 
I con la vida interior dfe España. Pero ol pre-
supuesto no es sino la expresión numérica 
j de toda una serie de factores legales y de 
plan, que constituyen el antecedente iiudb-
pensaide del Presupuesto mismo. Así, por 
| ejemplo, el presupuesto de ingresos ha de 
reflejar las nuevas leyes tributarias, pora 
; vigorioar y ampliar los ingresos. Así tam-
bk-n ha de expresar, en materia de gastos, 
las reducciones y transformaciones orgámi-
| cas es-tableoidas en varios de los servicios 
; del Estado. Si el Presupuesto ordinario se 
' votare sin la aprobación previa de tedias es-
I tas leyes, que son su prólogo y au pauta, 
no haríamos otra cosa que reproducir el 
actual, lo cual const i tuir ía una burla san-
grienta para la opinión, ó tendr íamos que 
adola.ntarnos á la resolución del Parlamen-
1 to mismo sobre materias en las cuales Su 
'¡ voto ha de ser el que decida. 
E l llamado Presaipuesto extraordinario no 
es, simplemente, un conjunto de determina-
| oiones d'e gastos para éstos ó los otros de-
pavríamenitos. Es, ante 'todo, una ley de 
: recursos, que habivn de aplicarse en primer 
: t é rmino lá consol i cía* l a 'Deuda flotante. 
' realizando en su día, y con las condiciones 
sobre las cuales el Parlamento también ha 
j de deliberar, de acuerdo ton lo que yo ex-
puse en mi discurso del Sanado, un gran 
i empivfetito, que es no sólo ufeid^ensablc 
j por la situación del Tesoro, sino tambijéji 
de relativa urgemóia, no ya á juicio mío», 
i simo de todos los oradores de la oposición 
parlcmontaria, para adelantarnos á opera-
i cienes do crédito que seguramente realiza-
1 r án las Naciones, grandes y chicas, hoy en 
guerra, cuando la paz se firme. 
Además, ya se ha dicho que en este Pre-
supuesto extraordinario van contenidos los 
medios indiepemsables para comenzar, seria 
y eficazmente, una política de defensa na-
cional, en relación con ks reformas orgá-
nicas en el Ejército, que habrá do someter 
al Porlamearto mi digno compañero el se-
ñor mimistro de la Guerra. E l Ejérci to y el 
país t endr ían derecho á llamarse á enga-
ño y á protestar contra nuevos sacrificios 
estériles si no so afrontase este problema, 
y yo no veo medio de aíromtarlo, nii creo 
que lo verá nadie, siin recursos bastantes 
para ello. 
Ya he dicho en otra parte que, á mi j u i -
cio, el partido conservador hizo bien, ante 
la guerra europea, en centraer gastos mi-
litares fuera del Prosupuesto y sin el voto 
do k s Cortes, por más de 200 millones de 
petsotas, invertidos en portrechos y elemen-
tos militares varios; pero, sin duda alguna, 
el partido liberal ha rá mejor requiriendo 
el concurso de todos en el Parlamento, que 
es la exprct'ióu de la voluntad nacional, 
para que decida, por acuerdos pa.vriótaco;, 
colectivos, sobre materia tan sustancial p..-
ra la vicia del país como el programa di 
po l i t im y de defensa mil i tar de España. 
Y si se votan millones para etLcmentcs 
de guerra, ¿cómo no han de votarse, si-
mul táneamente , paiu la política de recons-
itii u icki y do cultura, de que venimos ha-
blando diesde el desastre del 98, y que tie-
ne hoy su momento inaplazable, eá hemos de 
adeian.tariios también ai instante de ia paz, 
¡para que l'kp.,jiu no padezca, por sus oond:-
ciones'de 1 •.. (jad económica, los daños 
que están r.>--.rvados á aquellos pueblos .que 
.•utan \a la prevUióu de un futuro tan 
cierto y tan próximo?» 
H a añadido el- Sr. Alba que conoce bas-
tante el patriotismo y la perspicacia del 
¿ltk..we jefe del partido conservador, señor 
Dato, y el do las oposiciones mas extremas 
de k "Cáii.icra, para suponer que el pro-
grama de salir del paso y de trampa ade-
lante no es sino una travesura políitüca poco 
afortunada, ó la exprebión de rutinas ó die 
combinaciones que están no ya llamadas á 
ilu—li ii|IW*rr sino evidontoinento on tuga, 
en momentos como los actuales. 
«Guiando el día 2&—tanninó dlioiendo ed 
mánaabro de Hacienda—demos cueatta á la» 
Cortes y tá país de k totalidad dted progra-
ma eoonórnáco y financiiero d©l Gobkrno, con-
oretado no en dLscuitos má» ó menos líricos, 
sino moctante refclidadles, dtesarrodladlas en 
proyectos do ley susceptibles de ir inmedia-
tai ate á k «Gaocíta», será cuaind-o k opi-
nyui y kua Ctartaa podrán pirónunoiairse con 
conociimiiiemte de caii la en k materia; y para 
eafionoea yo no dudo de qwe k sabiduría 
doi Pariiaim^nito iluminará y comi>letará nues-
. 'iiioiaitiijvas, en vez do entretenernos en 
cuiasitiones episódicas y en mamsoba-as per-
eou-.ilcs, que cl<queairían 3a opinión y nos 
obs.a.creditarían á todos. 
Por fortninja, el Gobierno liberal, con su 
üluisítre jefe á k oaibtfea—'bien recientes es tán 
aus últ imas decüaraciones—. quiere «gaber-
Eu : v gobernará, asilLlido de sus brillantes 
mayorías parlamcnitirrias. Y los que espera-
1 otra clase do dificultados, habrán leído 
también ka que, en San Seba^Luín ha comu-
nioaeJo á un culto pcricd'iista Cfl di'gno presi-
diante diefl Senado, á quien, por cájprtct, do1)e 
fr-rrcial gra'titird rtl m.-iniistro de Haicienda 
por cuanto en olk|fi dijo... 
Tímennos, en suma, fe y voluntad. Lo do-
rnas, nos será dado por añadidura.» 
» • • » • • ' » • • • * • • • • » »*» • • 
V I N O P I N E D O 
{•aeoss 21 de Septiembre de 1916. 
P O L I T I C A S 
LAS DECLARACIONES 
DEL Sil. ALBA 
o 
E N LA BOLSA PRODUCEN UNA 
BAJA IMPORTANTE 
o 
SE COMENTA UN TELEGRAMA D E 
LA JUNTA DE TRANSPORTES 
Los dteckiaciiones del Sr, Alba que ayeí 
publica un dorio de k mañana- han tenada 
en Bojsa una repercusión detoasitrosa, ooxna 
no SA- . . ia ninguna parecida. 
E l fnuwso del miniis.tro.de Hacienda es da 
loa que prorocam ia úiiaision de un ministro* 
A l CO;K;( arse k s deckratdones ctól Beños 
A iba, el ó por 100 amortkable bajó entera 
y medio; ed 4 por 100 interior, ea algooM* 
series, bajó hasta un entero, y lo propia 
ocurrió con ed exterior. 
El Si'. Alba ha fracasado en su 
do Obligaciones del Tesoro, y ahora una| 
simples doelau'aiciones sayas producen en Bol-
sa una verdadera revolución. . 
Ayer tarde, en los Centros políticos y bur» 
sátilés, no se habaiba de otra cosa, y haata 
no faltaba quien apuntai-ie k idea do quA 
ai Sr. Alba no le queda más remedio qUBt 
dimitir después de los ruidosáritmos fracaeoa 
quxf ha, tenido al frente dél Ministerio da 
Hacieedia, y cuyo nasultedb ha sido k de-
pretiaicdóu de les vakíretí españoles en el 
morcado bunsátil. 
l̂ os íntimos del ministro de Hacienda mol 
se recatan en oonifosar que él Ltoyd Goerga 
de guardarropía ha fraoasadb nudasásimar* 
mente, y hasta se permitien algunos de loa 
quo más he" admiraibein, haJ»kiado del «som-
bro que ilba á producir con sm» diacantadlas 
reformas, en tirarle tihinitas, aweigurando qum 
su desatentada ambición lo ha llevado a | 
mayor de Bnsi ridículios. Un conocido aJbiatai 
decía ayer tardie en el Congreso: «La Bolea^ 
banómetro ú> los ministros de Hacienda, 
marca borrasca pana D. Santiago.* 
El telegrama de la Junta de transportes. 
Se ha comentado mucho e telegrama diri-
gido por la Junta de Transportes al Gobier-
no, con motivo del hundúman te del uLuia, 
Vives». 
Para muahos et© teJlegran^a, que dioen. 
inspirado por el marqués de Cortina, direc-
tor ganianal de Comoncio, as una burk al 
p a í s ; pues el presidente de la Junta do 
TransporteB sabe muy bien que buena parto 
dejll tonefiaje ospañol lo ufiSIiisai IngktJenna 
para transportar oaríbón á Fnanda é Italia, 
y que no hace mucho, la Compañía Valen-
ciana, según de público ele dcoe, adquirid 
la flota gijontísa (pana tnansparter pSamo del 
determinada Sociedad. 
La Junta de Transportes, ¿ae ha proocu« 
])ad!o de eso? 
Lo más grave es que el manques de Ooarv 
tina, la Junta de Transportes y el Gobierno 
saben que A 'emaim s» ha opnoste terminam. 
temiente á k exportecióii die4' plomo, consido' 
rándolo contrabando y ameneczattido oon bruav 
dSá los buques que lo tnansportaeien. 
¿Se abrirán las Cortes? 
Entre k gente política se habk mucho 
de k posiibiOiidad da un apkaaarieuto qtMf 
suríirá k apertura de Cortes, y hasta a* 
dice que á etilo da rá margan una 
GURA D E B I L I D A D , RA0UI7ISM0, CLO 
ROSIS, INAPETfcNÜIA, EVü. 
La cuestión del carbón. 
Se asegum que el Gobiem» está falto df 
voluntad y energía paca rastdver la coastióa 
del carbón. 
En España hay muchos railes de tonetkdha 
de carbón que por falta de amrawhns escáa 
aUmacanados en k 'boca dé las minas. Esta 
obedlece á k falta, de vagones, pues las qm. 
fabriioan en Beasain, y quo son muchos, se 
destinan á Francia. 
Con que d Gobierno confisoaso esos vago» 
nes paia ed servicio dé España Se ¡KeeoSvoría 
e] problema del arrassbnB. 
A más, y como ya .saben muaertlroo teatones, 
en ed Ministerio dte Famonto, y esto no 
lo puede negar él Sr. Gasset, hay una pro-
pu^sita de una C o m p a ñ k hullera española 
que ofrece oil Goibiemo medio malíón de to-
ueladas de carbón, superior al inglés, á 40 
pesdtae tonelada. 
Los maliciosios aseguran que hay datermi-
nadias peQ'sanas que g-jyxua de gran imfluxaici» 
y que están inUsneisadas eb oonrbrateir cairbóa 
con Ingiatenra, y que á mo oíbedleoe al qu» 
no se haga «nada prádtSoo .patna solucacaoasp 
problema de vitaO initarés paia España. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
El Sr. Dato, en Pontevedra. 
P O N T E V E D R A 20 
Es tá hiendo visitadíoim» e l Sr. Date. Hoy 
fué obsequiado oon una j i r a al baineario da 
Itó. Toja, donde stí la dió u n banquete. 
Mañana será obsequaadio en él Ptaíacáo dS 
k Diputación con otiro baniquete, que Se hm 
sido ofrecido por los reipreeaUíJantes par í» , 
manbarvos de estas 'provincias y por dipute 
doa fprov-incriajes. 
Visitas al presidente. 
SAN S E B A S T I A N 20 
E l presidente del Consejo permaneció toda 
la mañana on su deepadio, trabajando ea 
asuntos de gobierno y recibiendo numerosos 
visitas, entre ellas la del enibajador dt> 
Francia. 
Al mAdiodía subm á Miramar á despachar 
con el Soberano, y después recibió á k» pe-
riodistas, á quienes manifestó que n© tenía 
noticia alguna que comunicarles, v sí sólo 
qne el sábado vendrá á San Sebastián ol mi-
nistro de Hacienda, oon objato de someter i 
la firma de Su Majestad los decreto referen-
tes á los proyectos de Hacienda, quo serán 
leídos en las Cortes el próximo día 28. 
Intermgiadb es cierto que Ingbaftenm 
cón-oédianS á España las mismas fmHiíHndqB 
que á Francia pana el ttoanspaite de carbo-
ntís con fletes barates y precios también eco-
nómicos, dijo el ({«Vi ¿dente que halbía con-
fcirenciado con el directer de Ckwnopcio y 
el emibajador dio España an Iximdlras «aeaxai 
de este asiente; i>e.io qué todavía no m 
ha resuelto nad'a en concreto. 
O i n o B I I A 




El más poderoso tónico, fortificante 
y aperittivo. Inmejorable para conva-
lecientes, anémicos, débiles, neuras-
ténicos ó inapetentes. 
B O L I 1 V 
Calman rápidamente la Tos. Sen insustituibles por sus virtudes j 
P E C T O R A L E S 
curativas en las enfermedades de las vías respiratoria?.: CstaiiTQ 
B f o n q u i t l B , L a r s n g k t i s , Ronquera, etc. 




Jaeces 2/ 'de SeptiaiiSré dé 1 9 h 
T O R O S 
Y T O R E R O S 
— o 
LOS DIESTROS HEUIDOS 
o 
PAJCÜMJÜ, ¡EN MADÜUD 
f E l edmpático y TaUenite nxatr.dar de toros 
(Pacomio Periibánez. graremeate herido em 
l a segunda coarida de Paria eoi Valladolid, 
4a llegado á la corto, súamlo trasladado 
y m •todas las precauciones que el estado del 
lierido es ig ían 
El doctor Vi l l a reconoció en Beguáda a 
Paoomio, aprocdáaidolo tuna lesión suporfi-
•aral dé 15 ceutímetroG de extetnaión, cuya 
SJoración on curar será de diez ó doce días, 
oor lo manos, atciuliondo á que el herido 
h&Uase aún muy dIobiBteido á óaofiocoiencm 
la cogida que sufrió en Miwinid. en el 
gnes de Junio últ imo. 
I Hoy procederá el doctor Vil la á hacerle 
^ona detenida cara, y podná después afir-
junaa- con certeza ol tiempo que tardara «1 
'diestro en restablecerse. 
Estado da Ba!¡esteros. 
/ 'liíte iidticUis que rocibin^os dei ¿-'(civiJla, 
Respecto al estado de Ballestorce.^ son trau-
^udlizadoras y acusan alguna mejcuría, que, 
por fortiina, aleja lo¿» serios t-emcires que 
abrigaban on lofa primevos momontos des-
p u é s de la cogida. 
,En tren especial fué traslatfedo de Mo-
Ifún á la hermo&a capital andaluza. 
A últ ima hora so nos camumioa que el 
de Ballesteros es eatisfactorio. 
O R F E O N CATALAN 7 I 
L a F!ora, de Esparraguera 
Ayer llesjó á Madrid ed coro La Flora, tTe 
Ifa tótooia SéÍ6', dli? F.spa>rragu'eaia, y desde 
'tu hotel en que se hcspedlan los: orfeonistas 
roa 1 amadlos y precedlidios d é una fifec-
¡ckm do ia GiMUidEa muaiícipal montada paira 
dbrigLrsíe al Ayuntaaniieaito. 
" En la pdaza'dle La Vüll» cantaron dios eom-
pOBáci-cnes: una. en castelWio, y otra, em 
•«aitelán; v después panetriajixMii em el '-talón 
'de iaeisiotués, Süendb recibidlos por el aioaudle, 
aacjvtari'O y conjcejiaJles. 
1 E l dtejogado ia mam. corül, D. José Vila , 
Jeivó ia siguiente cariñosa üialutación : 
«Al pisar esta hermosa tierra castellana 
aBfchidaimos á loo hij<X5. de Madrid en la dfeg-
tp^gimta persona d'at exotllentísaano istíñor aíl-
/CaMe, rogándlo'je tramsimita á nuestro amadlo 
•ÍMomroa, que Dios gUMirdie, la üel expi-esíón 
'pSe nueerüro afecto más isiincea-o, á 'la par que 
•abrazamos á nuesta'os h'er¡maino!íl db patria 
y ooa-aaón, dleiseándloles prosperidiad1 y vefa-
I Viva el Rey ! Viva Españia! ¡ Viva Olaive I» 
Les vivas fuieüxm coortlesitaidos/ con entu-
^aasmo, y á comtiinujación el ailoaildle pranum-
IBLÓ brevem frases, d íamelo que consl-
Uarai 'nmiy hcinraido él puebio de Maídti,k3! dio 
tm vÚBÚta dte la repreiseu taaióoii oba-era <tó Bst-
«BDmaigaera, y ¡emeiaikó Ola oanfiriíteínniiicllaidJ eo-
fbe la población catalllarua y l a de Madrid. 
, E l Orfeón depositó en él A yuntaanieoito su 
ífetítandlarte, y OJuego fueron oíbscíqui&dos los 
^csfeondistas can pastáis y üHoanota. 
A ocrafckiTiiawión, y aoooupañaáos por los se-
Ruano y VéLa. visétainan todlas tas dje>-
raJtaiscóaa del Mxmacipio. 
Lna crfeamstialst, á quients dlamos. la bien-
:<1«elffida. saaiLdírán die Madnidl, dle regresto á 
flBspQQiraiguQna, ed viemnes, á lias dmeo db lai 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y telefonemas detenidas. 
^Telegramas en dopósito, no entregados por 
Sfferentes causas.—Cesáreo Castro, Atoaba, 
3.1.—Remijgio, Carabava, 11; Nicolás Pérez 
©ibera, Universidad; Domingo Dehniro, Ci-
nema, Carrera San Jierónimo, 4; Antonio 
M a r t í n ; Manuel Contreras, San Felipe Ner i ; 
REnrique Zo -̂ A, Claudio Coedlo, 42; León U r - i -
\«B, Pozarro, 13; Manjón, (>rellana, 9; R i -
cardo J u á r e e ; Eugenio Dabarta, Ballesta, 2 ; 
^ o c h . Peligros, 7; Calvino, Cruces, 16; 
^ernández de la Somera, Maisón Dorée; Do-
^ta±o LópeE, Toledo, 125; Luis Lafuente, To-
ledo, 98; Victoriano Prieto, Santa Engracia, 
j66; Guillermo Rantremberg; Nene, Juane-
yio, í¡ Pati-ocinio Naranjo, Sagasta, 101; 
¡Petra Ascensión Vidal, Diego León; San-
wago García Vinuesa; Roíalía López, Lu-
» * , 20. 
* « • 
• Telegramas (palrfes telefónicos recibidos 
^ detenidos en la Central de Teléfonos por 
2uy encontrar los destinatarios.—^De San Se-
bastián, par» G^umersindíí Cordobés; de Ovie-
po, para Pedro Bise*, calltei de Sevilla, 4 y 6, 
{Cafó Inglés; de Oviedo, para Bonifacio Pé-
«tw Velasco, Conde Aranda, 11; de Logroño, 
Jppra Luis Gonzáloa, Libertad. 14, segundo 
derecha; de E l Ferrol, para Eugenia Gon-
zález, Pontejos, 1; de Bilbao, para Mario 
^r iv ie , Hortaleza, 134; de Loón, para Euge-
Sttio Pksón, Hotel Madrid, telefono 636; de 
'.Cabeza de Buey, pam Antonio Fernández , 
Jteiéfono 2J42 ; de Bilbao, para Mario O : \ . 
/Caesta de Santo Domingo, 15; de Valladolid, 
^ » r a Ramón Angel, Znrbano, 19; de Alcoy, 
Ipara Gil , Castillo, 3, bajo; de Málaga, para 
SLaetr»; de Miracruz, para Hamón Salaa, 
JJPtwncarral, 34; de Barcelona, para Luis Mon-
*oto, Torrijos, 18; de Gyón, para Maroegon-
«a, VelÓEquez, 10; de Barcelona, para extíe-
fentísimo señor marqués Guerra. 
El Giro Postal internacional. 
E l director general de Correos y Telégrafos, 
Sr. Francob Rodríguez, firmó ayer una circu-
lar, por la que se autoriza para prestar ser-
vicio de Giro internacional, á partir del 
d í a 1 de Octubre, á las estafetas de Duda 
JCCastellón), Bembabre (León), Puerto de la 
SLUB y San Miguel (Canarias), Barcarrota, 
S&urguiilos y Talarrubiaa (Badajo»), Fuente-
Wrabía (Guipúzcoa), Sonseca y Püebla de 
Montaibán (Toledo) y Lubrin y Alhama (Al -
mería), Soouéllamos y Santa Cruz de Mudo-
fe (Ciudad Real), Riela (Zaragoza), Vi l la 
del Río (Córdoba), Puebla Larga, Canab y 
Villanueva de Castellón (Valencia), Porreras 
f(Baleare9), Ventas del Espíri tu Santo y 
CScmpozueíoR (Madrid), Serantes (Coruña) y 
•Pola de Somiedo (Oviedo), que actualmente 
« res tan el servicio de Giro Postal para el 
Interior. 
* * He 
Ayer e© firmó el acuerdo para el estable ci-
wniento de éste servicio entre España y el Ja-
|)ón, que empegará ú funcionar en 1 de Oc-
Wbre. 
* * « 
L-a Estafeta dé Cambio de la Administra-
ción Central t o m a r á hoy despachos para Fer-
nando Potí y colonia de Río de Oro (vía 
Cádio)/. 
Ayer se recibieron por el mismo negociado 
tlespachos procedentes de Pa r í s , París-Bur-
deou?, Burdeos (estación), Lond/cs, Ginebra, 
Bolonia, Portugal, Gibraltar y Casablanca, 
Por vía Cádiz y Vigo, los sigoientes R u e -
ños Aires, Montevideo, Santiago de Qulo, 
Valparaíso, La Paz, Tnpiza. Asunción, Los 
iAüdco, Concepción y Rosario de Santa Fe. 
E L DIA EN E L 
AYUNTAMIENTO 
LA CTTESTION' Difci LUiS V E N D E -
DORES D E F R U T A S 
o 
¿ OTRO CONFLICTO ENTRE PATRONOS 
Y OBREROS PANADEROS? 
—o—i 
Hablando con ol alcalde. 
Efl duque die Aluuxlóvar dlcl Valle dlijo á 
los irepa-'esonrtantes de la Prensa que en e'l 
asunto dle los expcndiedorelsi do frutins io úni-
co que prnebeaudei es que e)l ai't. 13 d'a las Or-
dbnanz'aisi muniaipalcs qucdlo oiunipBdo, en bo-
neAcüo de dliidhos indlusitriiallieis, sostemiendJo 
idém.ti'co ciitierio pop* la venita amibulan.te. 
Hoy—prosiguió el alcalde—me' ha visátadlo 
el prdi'dento d'ei ga-emoo dé Jtoclierías, paa-» 
mctifianraie lia cciiEp'e.ta 0 0 ^ 0 ^ : ^ ' dio dii-
cba coleotA\'>¡idiadi con miü diisipofiicienefi', para 
evitar eiclulteraiciones en el eitaidb art ículo. 
El pan. 
Según r^ferenoias de b u m origen, un nue-
vo conflicto se avecina en este asunto. 
PatTOce ser que existe profuindb d'íisuonten-
to cntire. iloa tfaibrktmtcH dle pan y líos! obre-
ros ded&ĉ dfcis á elailxja-acióu dieíl lliamadlo 
die «baJTas», 'por creer los últinnus. que, da-
dlas las ccndiciicne.s dé falbrtración, iserá en 
bravie doBjpBáiúpi '.biK-m onknlaro ^3 edloe, ne-
gándL-íC, 011 cocían: e-mch, á fabrican- los l'¿5 
küo* diarios á que e s tm ofettaaiáos por^ el 
(-ontiaio de trabajo, y piitMi como sobucic'n 
que dticha oaaa'idad rcidlu¡Ccidlft á 110 kilos 
por día. 
Establecimientos denunoíacfos. 
Relación de denunciáis pm- faltas de Policía 
urbana.: 
Talionas y despachos dle pan.—Guadalaja-
ra, 7 ; PoiiKano, 21, 93 y 14; Santa Eugna-
cia, 131; Brnfvo MndíUO, (30; Morejon, 6; 
gloi-ieta Cuatro CaonáBUCiS, I j Dukiaioa, 6; 
Ferná.udlez de1 la Hoz, 8 ; plaza. OHid1!? (ca-
jón ), 20 ; Santa Feliciana, 4; Eguiifew, 9; 
FuencaiTaJ, 122 y 15Í ; Malaisaña, 8: Mon-
te'eón. 23; Bravo Murülo, 90; Monteleón, 
16; Dh-ñno Pastor, 12 y 18: MonteJeón, 39; 
Bmavo Miumillo, os^iuima á ^̂ an T\d;<» (üAj'jn) ; 
Fue.ucCTrraJ, 151; Pelayo, 18: Miidieina-. 36; Pé-
rez (ialdós, 5; Augusto Figuema, 37 y 39; 
San Mateo, 15; Euiganio Sailaziair. 1 ; Bailles-
ta, 34 y 36; VidlaJar. 5; Barquillo, 30; calle 
Reoolcttos. 4 ; Claudio Ooeüo, 24; Coya, 4, 
18 y 4 1 ; Diego de Loón, 28 y 15; Oloaaga, 
12; Príncipe de Vergama, 25 y 36; Vilio.'-
nueva, 17; Avala, 26 y 34; Serrano, 17, 
33, 76 y €2; Baíael Calvo, 7; Torrijos, 3, 
7 y 20; Alcáarfoa'a, 9 v 1 1 ; LópeK dte Ho-
yos, 100, 123 y 120; Lagasea, 48 y 54; ca-
rretera de Aragón, 13; Jorge Juan, 4 y 11 ; 
Cartagena, 2 y 4; Hermosidla, 50; Lista, 4. 
Vaquerías y dk^pacbois de lecihe.—Apodlaca., 
1 ; Panadizo de San Giinési, 5; Santa Engra-
cia, 40; Velarde, 1 ¡ Cardienal Oisneros, 43; 
Trafaígai-, 43; Manquás dé Santa Aína, 4; 
Belén, 7 y 9; Betón, 3; Guavina, 18; Liber-
tad, 4 1 ; paseo Delicias, 3 1 ; plaza Laivapiés, 
8; paseo Santa María, de la Cabeza:, 2 ; Am-
paro, lo¿ Aneara, 5 j Argumosa, 4; Valen-
cia, 1 y 14; San Cosíme, ; Salitre, 1 y 15.; 
Torrctoilk, 5 y 28; Oliiv-ar, 5 y 35; Fe, 10; 
Escuadra, 2 ; Slaa/Cairiki-, 15; Lavapúós, 10; 
rendía dle ToTedb, 16 y 26; Esgrima, 8; Ave-
maria, 11; Olmo, 12; López dte Hoyos, 35 
Camicerfas.—Corredera Alta , 3 j Augusto 
Figueroa, 37 y 18; plaza del Oasmen, ca-
jón 113; Caravaoa, 15; Ruda, 8 y 17; Em-
baiarfiores, 26 y 62; Labrador, 7; Amparo, 88; 
y Valencia, 3. 
Ultramarinos.—Bravo MuriHo, 78; Trafal-
gar, 10; pasaje del Comercio, 2 y 4 ; ron-
da de Toledo, 20 ; 3/-ira el Sol, 6 ; poseo de 
tas Acacias, 13; Toledo, 4, Toledo, 20. 
Fruterías.—Mesón de Paredes, 66; ronda 
de Toledo 12; Embajadores, 53; Valencia, 3. 
Puestos dio írsotap,—jRuda, 16, 18, 9, "15 
y 21. 
Tabernas.—Placa de las SaJesBiS, 7. 
PesraderÚBS.—Fuencan^l, 156 ; Ciudad Ro-
drigo, 17. 
Casquerías.—'Embajadores, 100 y 57; M i -
guel Sorvet, 7; Tribulete, 23; Amparo, 2. 
Cafés.—Hortedesa, 144; Minas, 28; Valen-
cia. 20. 
Tupis.—Puencarral, 99. 
CaÉsas de comidas.—Santa Bárbara , 11. 
NOTA Los establfcimiontos escritos con 
letra bastardilla corresponden á industrias 
que bacían uso indebido de pesas con faL 
tas y bata sido remitidos al Juzgado. 
O p o 
D o n N i l o se ha vuel to loco 
Sólo á tátuio dle r^cuendb diremos que al 
H'erattutairfle la inoomunioalción á D . Nailo lo 
primera que pidió d los vigilantesi fué un 
ejefenplarr diel Código peniall, para pasar ed raito. 
Dotui Nik» stí conoce que ee Ierro al v w 
Ha pena que oonrElíipondía á sai enorme dteíEtio; 
v eetai que, en» ireolidlau, á oaxusa de la im-
•prasdóta y oieít ramondiimiento su rasión ÉKi 
hava parL.u¡nbaj(So, ó bk'Ti cj . ^...¡culo así 
lo finia, lo ciento esi que D . Nilo lia comen-
zadlo dlesrio entonoeis á no baíbiair sáno in-
oobereiiioiias, y á veoos so pone á dar griten 
á bañas !m)tleimpest¿va&. 
liOH vigilhantcisi han diado cuenta del es-
tadio dle Nilo á ia supemioriídJald1, y é s t a hia 
dispuesbr» que el dkfctdlicfaudb pase en obser-
vación á la enifermioría. 
Tansbaén EO ha. diadb cirenta al jufeB insOrtuo-
tor d'e lia Estuación iv'al ó fingida dial ase-
sino dSol Sr. Fetrrero. 
D E T E A T R O S 
E N E S L A V A 
Inauguración. 
Yo se encuentra en Madiridi la» compañía 
cómico-dramátioa que dlirige Gregario Mar-
tínez Sitcrra. 
A lia compañía, de la que forman parte 
Cataüna Bárcena, Irene Alba, Oomoha Oa-
talliá, Pedro Codina y otros ireputad<is artis-
tas, stí incorporará próximamoTite un primer 
aiCtor cómn'fo de gran reputación. I^a inaai-
gunación se celebrairá el viernes die lia pre-
sento semana, con el estreno db ila elegía, en 
tres actos, «Él reino de DÍOSJ), que con éxi-
to consid'anaible se ha elstrenado en Barcelona 
y otras caipitalds. A esta obra seguirán otras 
db todo» ios géneros, dfesdo la comedia s«uti-
m.entaj al mas refocilante tjaincte. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 21.—JUEVES 
iáan Mi l too, Apóstol y Kvaugelista; Santo* 
Isaeio y iMelocio, Obl^poi 5 m á r t i r e s ; tían 
Alejandro, Obispo, y ÍSánta Ifigenia, virgen. 
La Misa y Obcio divino son de San Maleo, 
con r i to doble de ¿egunda clase y color en-
carnado. 
Adoración Nocíuma.—tían Marcos, Evan-
gelista. 
Corte de M a r í a . — Nuestra Señora de ia 
Buena Dicha, en las Comendadoras de San-
tiago ó en San Antonio de la Florida. 
IVapilla del Santísimo Cristo db la Salud.— 
Empieza la Novena á su Titular, por la ma-
ñana, á las diez y media. 
Parroquia 00 San Millán . - Continúa la 
Novena a Nuestra Señora de las M -̂a-oedes, 
predicando, por la mañana, á IZA diez, don 
Domiciano Gracia, y por la tarde, á las seis, 
ü . Dominrro Biázquez. 
Religiosas Mcrcediasios de Don Juan da 
Alarcón (Cuarenta Horas).—Empieza la No-
wna á Nuestra Señora de las Mercedes. A Jas 
siete y media, Expoisición de S. D . M . ; á 
las diez. Misa mayor; á las cinco y media, 
Novena, Estación, Santo Rosario, sermón á 
cargo del Sr. Sanz de Diego, Bendición y Re-
serva. 
Saintita'rio del Perpetuo Socorro . — A las 
ocho, Comunión general para la Asociación 
de los Julcrv es Eucarísticos, con S. D . M . Ma-
nifiesto. 
Igfosia de J e s ú s Nazareno.—A las sois 
y media, á las siete, á las is-iete y media 
y á las ocho. Comunión de Los Jueves Euca-
rísticos, 
Parroquia de S^n Lorenzo.—A las siete, 
á las siete v media y á ias ocho, ídem id , 
iglesia de San Mamrcl y San Benito.--
A las siete y á las ociho y media, ídem id . 
Religiosas de! Corpus* Christi (Carbone-
ras) .—A las ftiete y á >as ocho, ídem (d.; á 
las nueve, Misa cantada. 
Iglesia de San Pedro ff l ial del Buen Con-
sejo) • -A las ocho, ídem id . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A las odio. ídem i d . ; á Jas um-e, Kxposifnón 
de S. D. M . , en la capilla de Nuestra Señora 
del Pilar, Ejercicio de ia l lo ra í sa t ta , Ben-
dición yd-leserva. 
Religiosas Capuchinas (conde de Toreno).— 
A k s ocho, ídem id . , con Exposición de Su 
Divina Majestad, quedando expuesto todo 
el d í a ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A las echo y me-
dia., ídem i d . 
Religiosas Comendadoras de Santiago— 
A las ocho y luedoa, ídem íu, Exposición ma-
yor y Hora Santa. 
V V V 
Continúan la Novena y el Septenario anun- j 
ciados en los días anteriores, y en igual ( 
forma. 
(Este periódico « publica con censura | 
eclesiástica.) 
E l comercio español durante 
el mes de Julio 
D E B A T A 
• 
^ T i • 1 1 - . ^ Fábricas propias 
B a r c e l o n a - K i l b a o i s ™ * * - * * * * , Berlin y Siegan. 
M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e c i s i ó n 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a . 
Tornos üc todas ciases, düensíoaes y sistemas 
Máquinas para fresar á mano ó automáticamente. 
Máquinas para taladrar rápido.-Máquinas radia-
les para taladrar.-Máquinas para cepillar.-Lima^ 
:-: :-: :-: doras.-Máquinas para afilar. :-: ;s 
niaquínapia para hola (le lata naamiinas 
para MNcap tornillos, reinaciifis, e t c e ^ 
:-: :-: Muelas Norton para afilar, marcas «Álundum» y «Crystolon» :-; :-: 
Herramientas cortantes de precisión. :-: Herramientas para mediciones. 
M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
f U O M L 12,1 t l U O , 3 ( N M W H » 
LEO 
D I R E C T O R : 
H T E R F E L 
Profesores competentisiinos náfralos de la naslón cuyo Idioma eoseüw 
Francés, inglés, alemán. Italiano, espaAol. 
M E T O D O A L . G I B 
P R E C I O S M O D I C O S 
Glasee ( ¡ a r t l e u i a r e e - a b o i i o e . Clases diarfas y alternas géeerales. 
NlTEHiTIGAS 
Preparación militar. Clases pif. 
tirularos por Jofo do Ingeniero» 
que ha sido exaraiuaüor do 
greío en la Academia del Cuerpo. 
Orellana, 10, 3.° Izquierda, 
PARA BUENOS IMPRE» 
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartado 171. Madrid 
BOLSA DEL 
DEL 
Cenípo o i i m caioiien 
20 Septiembre 1918. 
Hay ofertas cta trabaja 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
Ansnoios en general; 
s s q a e l a s de defnn-
cién y aniTersario. 
BarQuük), 39, pral. 
sicioaes y concurscj 
Correos. 
Aprobaron ayer el segundo ejercicio los 
señores siguientes: D. Juan J . Izquierdo Na-
varro, 11,80; D . Ensebio Labor da Lacosta, 
12,90; D. Adolfo La calle Agnilar, 13,03; don 
Angel Laoraz] Olauo, 13,55; D . Alejandro 
Laxout Martírteiz, 16,00; D . Francisco La-
fuente Mart ínez, 12,46; D . Antonio Lahoz 
Gimeno, 16,36; Í>. Segundo de Lamo Cospe-
dal, 13,57. 
Para mañana est-án convocados los núme-
ros 984 al 1.033, ambos inclusive. 
Para el día 212, del 1.034 al 1.070; también 
él 1.594. 
Tercer ejercicio.—Para el día 22 se con-
voca á aotuar los números 290 al 306, am-
bos inclusive. 
¿SERÍA VERDAD? 
L a importación de productos extranjeros 
en Julio úl t imo representa 120,34 millones 
cLe pesetas : cantidad que ofrece un aum<in-
to de 32,7^ millones respecto de igual mes 
del año pasado. 
Do este aumeiito corresr'-aden 38 millo-
nes á la mayor entrada diel 1. o, 3,34 millones 
á la de primeras materias y 5,86 milloner 
á. la de art ículos fabricados. 
En cambio bubo baja de 15,05 millones 
en la importación de substa . ias al imcnti- i 
cias. 
Carbonea entraron en cantidad de 199 000 
toneladas, coíntra 235^300 en el mismo mes 
del año anterior; trigo, por 19.656 tonela-
das, y en el propio período del año 1915 
entraron 73,384, y de azúcar, 2.949 tonela-
das, por tonelada y media sólo en Ju l io del 
año pasado. 
Nuestra exportación total en Julio d l t i -
mo ascendió á 121,41 millones do pesetas, 
con alza de 23,78 sobre el propio mes del 
año preceoente. 
Hubo aumento en la salida ífe primeras 
materias pur 3,92 mTTÍoTies de pesetas; en 
artículos fabricado^, ",̂ 1 millones; en subs-
tancias aUmenticias, 15,10 millones, y en 
plata, 1 1/3 dle pesetas. 
De paped continuo salieron. 648.000 ki lo-
gramos, por 179.000 en Julio de 1915 ; t e j i -
dos de algodón, por 8,37 millones de pese- j 
tas, contra 17,152 en el período anterior ; en 
loe de lana aumen-fcaron de 5,78 á 15,56 rai- \ 
llenes, y en vino t in to , dQ 1,98 á 9,77 millou 
nes dé pesetas. 
NOTAS M M C I E R A S 
Raaaudación dé ferrocarriles. 
En la primea-a dkjceaa dle SepíiScmbre ao-
tu] , lia Céenpañía del Norba b ¿ rccaxcdia-Jb 
376.342 pesetas más qae en igual peaíodo 
<M año antei-dor, y dlesífo 1 dé Eaaetro eü au-
mento es dle 12.042.064 pessiatas. 
PREPARACION MILITAR K f t 
ternedo. Director: E. San Martín, ex profesor Academia Infante-
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
í B A N C A Cp 
1» 
V A L O R E S 
V 
Ea m e n e e aviso en su obsequio Ir R5 l i l i I I \ Ftetero'dn y curación radical en todas etiades, sin ojft. n K i P R I i l a ^ ..y.: : J; . . iu y en beja tiempo. Atdar, 
ta infaliblemente; no sufre engaño n i decepción quien únicamente acepta lo 
^ sancionado por la E X P E E I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendado 
en el alto PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GBAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILI. 
! DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia del 
tratamiento no operatorio defl especialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO í 
ENALTECIDO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, sería una temeridad 
i seguir sufriendo hernia, (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruenta 
operación n i r íximvas (sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito de til 
, dolencia, sus modestias, sufrimientos v pi-«]igroe, bastándoles di i igL.^o a este desi 
¡ pacho: CARMEN, 38, piso 1.°—BAECELONA—Pídase gratis folletoinstructwi, 
0'^ TT 
C U P O N E S 
Academia de L a r a 
Carreras militares. Sección especiando quinto ejercicio. Pídanse 
reglamentos dondo constan resaltados vi! timos exámenes. 
VlbbANIJEVA. 5. - MADRID 
Acreditados talleres del escultor 
C o m p r e u s t e d 
ios diseonof pfOQcaciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Marf/nez 
O. A/ejancfro Pida! y Mon D. Angsf Herrén 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E f j B E B A T f i 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a A e l S r . M e n é n -
d e s j F e l a y o . o n e l t e a t r o £ e l a P r l n e e s a . 
P v o e i O t D M A P E S E T A • Da m t a aa el Hosco j j 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID. — Temperatura máxima á la 
sombra: 270,2 . — Temperaüura mínima á la 
sombra: 110.2 .—'Dirección dominante del 
viento; Norte. 
Tiempo probable en Madrid: Buen tiempo. 
Estado general d¡el tiempo sobre el Ocd? 
tiento europeo.—El centro borra5Coso del Me-
(litiMniueo superior caminó hacia el Sur, co-
locándose cerca de las Jialcares; produciendo 
en esta región, en la de Cata luña y en las 
Vascongadas vient-o^ inertes del cuarto 1 m<< 
drante. Por el resto de España el tiempo es 
bueno. 
Tiempo probaible er> España»: Cantabria y 
Galicia, vientos moderados del Norte, buen 
tiempo y marejada^ Centro de España , buen 
tiemipo; Cata luña y lyeranto, vientos mod 
rados y (fuertos del Norte y t iampj insegu-
ro ; Andalucía, b ien tiempo. 
E S P E C T Á C U L O S 
L a s D E H O Y 
COMEDIA.—Despedida de la compañía.— 
A las seis (,beneficio), R i^Je t to ; á das dice, 
El trovador. 
APOLO.—A las seis y cuarto (dóble), Se-
rafín el Pinturero; á las nueve y media (sen-
cilla), La patria dhica; á las onr» (doble), E l 
asombro de Damasco.-
ZARZUELA.—A las sois y media, Jack; 
á las diez, Jack. 
REáÑÁ VICPCÜRIA.—A las seis y media, 
La casta Susana; á las diez y media. La rei-
na del cine. 
M A I I T I N . — A las seis y cuarto. E l país 
de las hadas; á las siete y c a r t o , E l alegre 
Jerenmais; á las dica y media, E l paia do las 
hadas; á las once y tros cuartos, E l alegro 
Jeremías. 
I M P R E N T A R E N A O I M I E N T O 
San Marcos. 42—Teléfono C.'^SJ, 
I m á g e n e s , altares y toda clase de ca rp in te r ía re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAUA LA COREE3PONDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
Farmaeia, bajo 
Trajes y ^abane» «illa fantasía para la presente esta-
ción. Eapeoi.Jidad en uniformes para colegiales. 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
80, FUENCARRAL, 80 
Clases. Derecho. Cursos abreviado' P¡ é > ración perma-
nente. Registro1». Notar ías , etc. El lo uctnal empiezan 
claaos Consejo Estado. Profesorado c^mpHtcmte. Apun-
tes Judicatura. Derecho Oanónico ó Historia Derecho 
Univeisidad Oortral. Buen internado. 
Director: D. JOSE BESTARD, P ieab í te ro , Abogado. 
^ * 1 r 1 p r ) / - i c< ^ quieren vestir gabán elegante 
V A D A L I I U l v " > 0 lleveo un corto y 40 pesetas al 
taller de sastrería do CALVEZ, Puerta del Sol, '¿, primero. 
AGUAS DE LA ALISEDA 
Abierto al público desde 1° Seítibre. a 15 Novbre. 
tíervicio do carruajes 4 ios trenos rápidos en Ja esta 
ción de Santa Ekna 
V E L t ó D E C E R A 
é H Ó j C O L A T E S ' 
Q m m ROI 2 DE ( a A Ü Í I A 
VITORIA f 
S a n B e r n a r d i K Q , 1 8 , oaüíiei - ia}* 
C O L E G I O A L E M A N i * o r t m á y , 1 5 ) 
El curso comenzará el jueves 21 do Septiembre, .i las nueve de 
la mañana. Se adnrirn alumnos de seis 6 niete aiíos, para la 
primera clase; de cuatro á seis, para el Kindorgurt^n (Jar-
dín de la Infaocía). Es do suma importancia que los niños Irecueu-
ten esta seccióudel Colegio para ramiliarizarse coa el idioma alemán 
y acostumbrarse desde los más tiernos años á las ideas de orden y dis-
ciplina, mediante le juojros iofaatiles. L» inhcripción puede ha-
cerse desdo el 15 de Septbre., de ouco á una.—La Dirección, 
91 I 
L O T E R I A 
S O R T E O 
N U M E R O 1 6 
D E N A V I D A D 
Do éste y de todos los seríeos remite billetes i provincias y es-
tranjoro su administradora doña Justa Ortega. 
' M A D B I » , - F u . * ^ a S A N T A 0iflO35. 2 , 
D e n t r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n f 
no s e a s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s . S u p r e c i o es e l de 5 c é n t i m o s 
por p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a la S o l s a de! T r a - i 
b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a l a s A m a n d a s de t r a b a j o s i los 
a n u n c i o s no s o n de m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a dos pa-
l a b r a s q u e e x c e d a n de es te n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e quo 
los m i s m o s i n t e r e s a d o s den ^ r s o r . a . i i ente i a o r d e n de p u b l i -
c i d a d e n e s t a A d n i n i s t r a c i ó n . 
PROFESOR ofrécese !«• 
ciónos á domicilio. Precia 
módico?. Noviciado, 20* 
MODISTA, nmoh© T13" '̂ 
sa, oireoaso cortad*^ jWf 
obrador iniipar'*v.n,ü, 1^' 
ben-tíad, 3, 4.u dttDrtr». 
PROFESORA* pimo. ^ 
uier prendo. I^ccior-^ 
domicilio. GloricfA Aa> 
cha, 8 moderno. 
VARIOS 
ADMITESE un hués,ped. 
E s t a r á satisftclio. Jaoo^ 
metrezo, 84, segundo. 
PARAGUAS y bastones 
tle hacen y reí arman. Oa-
t u AiiToyo. BamqmkliD, 9. 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades y papeletas 
Monte. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45. 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; teió. 
fono 3.434. 
PENSiONADO San José, 
para estudiantes todas 
carreras; recomendado por 
señor Ohispo Madrid, di-
rigido por sacerdotes, l le-
latores, 4. 
COMPRO finca v n7. 
de -ío á 55.000 duros, sin 
cor r™ aros. Garda Pare-
des, 38, primero, 8r. So-
malo. 
PENSION para sacerdo-
tes. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
> » < * » » e e « » ^ 
E L DEBATE.—Tree « « . 
cienes diarias.—Oficinat1 
1 Maraués da Cuba.. * \ ^ ^ J ^ f 
NECESITAN T R A B A J O 
O F R E C E S E am^ gobier-
no. Buenas retfca^ncias. 
plaza Dos Ma: o, 6, bajo. 
C H A U F F E U R , sin pre-
teiiS'iones. se ofrece Ma-
•Irid ó proivancias. Raizón: 
Luchana, 23, tienda. 
MECANOGRAFO esmera-
dísimo. Hace toda clase 
trabajos. Madera, 51, 
principal. Doblado, 
O F R E C E S E macetno p r i -
m ^ m enseñanza supoirior, 
ratóliioo. Paizon, Aronoilj 
IO1.. soisitraría. 
SACERDOTE, licenciado 
Fa.'. asofia y Lerbras, ofro-
oose Colegios ó padtfiic'uFa-
Dircüwón, i'-.¡)Í!-xni 
Sai'iío, 51, primeno canttr>. 
PROFESOR arr^ditado da 
cJa-ses bachillerato, mate-
rna fcicias, caligrafía, , etc. 
Andrés Borrego, 15, pr i-
moro. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
Bastra y costurera, so 
ofrece pao» trabajar en su 
r̂ asa ó á domicilio. Jornívt 
(A); 
E X SECRETARIO. J 
maestre, '^biondo JIIÚÍ''C4» 
ufrécc¿.\ .M.idostas ¡ > ¡ ^ ' 
eiones. Teódido l'órrt, B»* 
taui.slao Figuoras, 9J ^ 
gando izquierda, s^íja^J 
puerta. I ^ 
B A C H I L L E R , maestro stf 
perior, desua colegio., 
ciña, particular. San 
drés. 1, scgdiido iz(lulS 
da. Urgonte. ' 
M0D!STA á domicil io.^ 
berto Aguilera, 21. 
cuarto Jerecha. 
Juveatud Maurista^ 
20 Septieír/oro 1916, 
Se oí.éco colocación^ 
oficiales de j ' ' : 
sean bien m t . :i'¡K'oS 
SU Oficio. 
Carrera San Jer6nín'.r, 
Horas: de siote á ce» • 
